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AZ ÜLEDÉKVASTAGSÁG-VÁLTOZÁSOK SZABÁLYSZERŰSÉGEI 
PLIOCÉN ÜLEDÉKEINKBEN
D r, Jaskó Sándor
B evezetés
A K árpátok , Alpok és D inaridák  hegyláncai közötti neogén m eden ­
cék b esü lly ed és i és  fe ltö ltő d ési fo lyam atának több ré s z le tk é rd é s é re  nem s i ­
k e rü lt m o stan á ig  k ie lég itő  fe le le te t kapni, A v a s ta g sá g -e le m z é se k  rév én  k í­
vánok újabb adatokat nyújtani m ed en ceren d szerü n k  fe jlő d és tö rtén e téh ez ,
A B écsi-m edencében  elsőnek  Janoschek R, á llap íto tta  m eg. hogy a 
neogén üledékek v as tag ság a  te rü le ten k én t e l té rő  /Janoschek  1942, 145, o ld , / .  
Ezt azó ta  szám o s m é ly fú rás  igazolta . Több szakcikkben lá tható  a h ire s s é  
vá lt S te in b e rg -tö ré s  fö ldtani szelvénye, A k ele ti, m ély re sü lly ed t oldalon m in t­
egy h á ro m sz o r  vastagabbak  a m iocén  és p liocén ré tegek , m int a m agasabb 
helyzetű  nyugati oldalon /Jan o sch ek  1942, 148. F r ie d l 1937, 136, é s  F r ie d l-  
Kölbl 1964, 2, táb lam e llé k le t, s t b , / ,
M ag y aro rszág  m ed en ce te rü le te in ek  ö sszehason litó  v iz sg á la ta k o r 
K őrössy  L. is  le szö g ez te , hogy "a  neogén üledékek egyes ré teg e in ek  v a s ­
ta g ság a  az a laphegység  k iem elkedése  fe le tt fokozatosan csökken, A m élyebb 
ré teg ek  felbo ltozódása  m eredekebb , a fia ta loké fokozatosan  laposabb, d isz -  
ko rdancia  n incs a ré te g so rb a n , csak  a vastagságuk  csökken a felboltozódás 
h e ly én ,"  (K őrössy  L, 1963. 168, o .) .  Két évvel később Völgyi L. a N agyal- 
föld középső  ré sz é n e k  N agykőrös-H ajduszoboszló  közötti szak aszá t i r ta  le.
Az alsőpannőniai ré te g ek  té rb e li  helyzetének  és ü ledékvastagságának  ö s s z e ­
függése it g rafikonon és táb láza to s  szám adatokon m u ta tta  be, M egállap íto tta , 
hogy "a z  a lsőpannőniai ü ledékképződés a rán y o s a m e d e n c e sü lly e d é sse l," 
(Völgyi 1965, 16 0 -1 6 1 ,o„), Jaskó 5, a Pannóniái-m edence neogén ü ledékei­
nek sz inorogén  szed im en tác ió já t v izsgálva , szám ításokkal igazolta, hogy 
egyes tö ré se k  m entén  "a  tek ton ikus m ozgások fo lyam atosan  m entek  végbe, 
lép ést ta r tv a  az ü ledékképződés se b e ssé g é v e l,"  (Jaskó S, 1972, 122, o ,) ,
A M ecseki pannon feküjének te n g e rsz in tre  v iszonyíto tt helyze te  és az ü le ­
dékvastagság  között is  k im utatható  volt az összefüggés, (Kieb B. 1973, 843 o , )
A fe lso ro lt közlem ények helyi m egfigyeléseket ism e rte tn e k  a v a s ­
tagságvá ltozások  á lta lán o s tö rv én y sze rű ség e in ek  az egész  m e d e n c e re n d sz e rre  
k ite r je d ő  ö sszeh aso n litó  e lem zé s  nélkül, Ennek egyik oka az, hogy neogén m e ­
dencéink h eg y ség sze rk ez e te  m o stan á ig  sok helyen csak  nagy vonásokban i s ­
m e re te s , R ész le te sen  csak  a  főbb kőola j- és lign ite lő fo rdu lások  fú rásokkal 
sű rű n  m egkutato tt kö rnyeze té t ism erjü k , Ez h á trá lta tta  a sz inorogén  s z e d i- 
m e n tác ió ra  vonatkozó, tö résv o n a lak  m entén végzendő m é ré se k  és szám ításo k  
k ite r je s z té s é t ,
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Könnyebb á lta lán o sság b an  v izsgáln i a ré te g ö ssz le tek  m é ly ség e  és 
v as tag ság a  közötti ö sszefüggéseket, függetlenül a ta lp m ély ség  szin tkü lönb­
ségeit okozó sz e rk e z e ti fo rm ák tó l,
Belouszov V, V , s z e r in t a v as tagságvá ltozások  tanu lm ányozásának  
m ó d sze re  m egfe le lő  a  sü llyedő  és em elkedő  kéregm ozgások  tö rtén e tén ek  an a ­
lizá lá sáh o z , A sekély  te n g e rfen ék re  rakódo tt ü led ék so r v as tag ság a  nagyjából 
m egfe le l a sü llyedés m érték én ek , (Belouszov V, V, 1937, p, 122 ,, és 1962, 
p. 269-270 ,). A v izm ozgás állandóan  k iegyen líti a v ízm edence fenekének egye­
n e tlen ség e it, olyan sz in tre , am ely  nagyjából m egegyezik  a hu llám hatás a lsó  
h a tá ráv a l. Ezt a fo lyam ato t m á r  B arell i s  le í r ta  (B arell J, 1917, 7 7 8 .0 ,) .
Az utóbbi évtizedekben különböző lum ineszcens és rad io k a tiv  je lző  
anyagokkal v iz sg á lják  a ten g erv ízb en  lebegve szá llíto tt, a fenéken sodródó, 
va lam in t a le jtő s  ré sz e k e n  helyenként m eg m eg csú szan d ó  tö rm elék an y ag  m o z­
g á s irá n y á t és seb esség é t,
B elouszov ism e r te  fel, a ré c e n s  v iz a la tti ü ledékm ozgások ö sz -
szegeződésének  a fö ld tö rtén e ti m ú ltra  vonatk íz ta to tt je len tő ségé t, M egállap i- 
tó ttá , hogy: ahol a m edencefenék  sü llyedése  és az odahordott üledék fe lh a lm o ­
zódása  hosszabb  fö ld tö rtén e ti időn át fo lyam atos, o tt nagyvastagságu  ré te g so ­
rok  kele tkez tek . Bár időnként m egváltozhat az arány  a tö rm elékanyagm ennyiség , 
a  m o zg a tó e rő  és a sü llyedés m é rté k e  között, m ég is  valam ely  fö ld tö rtén e ti idő ­
ta r ta m  a la tt ke le tk eze tt üledék ö ssz v as tag ság a  nagyjából egyenlő  az ugyanezen 
idő  a la tt végbem ent pozitív  és  negatív  kéregm ozgások  nagyságának ö sszegével.
A helyes eredm ény  e lé ré sé h e z  az szükséges, hogy v izsg á la ta in k a t hosszabb  
id ő szakok ra  és  nagyobb te rü le te k re  a lkalm azzuk, nehogy helyi anom áliák  az 
á tlag tó l e l té rő  eredm ényekhez v ezessenek ,
K ásp i-b rak k  fác ie sü  a lsó -  és felsőpannon ü ledéksora ink  az i s m e r ­
te te ttek h ez  hasonló  körü lm ények között jö ttek  lé tre , C sak a  felsőpannon végén 
és a levan teiben  vá ltozo tt m eg a helyzet, am ik o r a m edence k is z á ra d á sa  m e g ­
indult, Az o sz c illá c ió s  m ozgások következtében a nyílt v iz í üledékek közé most- 
m á r  m o c sá r i le rakódások  is te lepü ltek , m ajd  ezek fedőjében kav icsle rak ó d áso k  
je len tek  m eg Az ekkor k e le tk eze tt le n c sé s  és o lykor k e re sz tré te g z e tt k őzetpa­
dokat nem követhetjük v íz sz in te s  irányban  olyan m e ss z ire ,  m int a feküjükben 
lévő  k o n g ériá s  ré te g ek e t, M égis állandóan kiegyenlítődik  az c ledéksor fe lsz íne- 
A fe ltö ltődés m indig közel v íz sz in te s  fe lsz inü  síkságo t e redm ényez, am ilyen  
a  je len leg i K is- és N agyalföld. Az időnként és helyenként ke le tkező  m é ly ed é­
sek  te rm é s z e te s  déritőm edencék  a ra jtu k  átfolyó vizek sz á m á ra  m indaddig, 
am íg  a bennük felgyü lem lő  hordalék  ki nem tö lti azokat, E zé rt, ha nem k ü ­
lön v izsgáljuk  az egyes kőzetpadokat, hanem  többszáz  vastagságú  ü le d ék so r­
ban. úgy a szá raz fö ld i, folyóvízi és tav i üledékek ö sszeg e  tü k rö z i az  ü ledék- 
képződés a la tt végbem ent sü llyedés nagyságát.
Az ü ledékvastagság  vá ltozások  té r -  időbeli m egoszlásának  k im u ta­
tá s á r a  Belouszov izopach té rk é p ek e t s z e rk e sz te tt  az á lta la  v iz sg á lt ré te g so ro k  
egyes e m e le te irő l és  azokat ö ssz eh aso n líto tta  egym ássa l.
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A későbbi v izsgála tok  so rán  azonban kitűnt, hogy az  egyes ö s s z e ­
függések v ilágosabban k ife jezhet ők, ha té rk é p  helyett szelvényeket s z e rk e s z ­
tünk és az azok ró l le m é rh e tő  adatokat grafikonokon foglaljuk ö ssz e .
Az utóbbi áb rázo lásm ó d  lényegét a c sa to lt ra jzokon  m utatjuk  be 
(1. sz , áb ra),
A jobboldali r é s z á b rá k  földtani szelvényvázla tok , am elyek  m indegy i­
kén ö t-ö t m é ly fú rá ssa l h a rán to lt ré te g ö ssz le te t látunk. A balo ldali á b ra s o r  a 
szelvény váz la t oknak m egfe le lő  grafikonokból á ll. A grafikonok o rd in á tá já ra  a 
fú rásokban  h a rán to lt ré te g  v as tag ság ad a ta it (a^, b^, c^, d , e^), az a b s z c i s  - 
s z á ra  pedig a ré te g  a lsó  h a tá rán ak  a fe lsz ín tő l szám íto tt tav o lság ad a ta it (a. , 
b , s tb , ) v ittük  fel.
Az I. sz, szelvényen  a fe rd én  le jtő  ré te g ö ssz le t v as tag ság a  m in d ­
egyik fú rásb an  azonos (a = b = c ), m egváltozik  v iszon t a ré te g  ta lpának  a 
fe lsz in tő l való m élysége  (a? f  b^ f  c ), e z é r t a grafikonvonal az o rd in á tá ra  
m e rő le g e s  egyenes.
A II, sz, szelvényen  lá tható  ré te g ö ssz le t v as tag ság a  változó  (a i  
b f  c ), de a ré te g ö ssz le t a lsó  h a tá ra  v íz sz in te s  (a? = b^ = c?), e z é r t a g r a ­
fikonvonal az a b s z c is s z á ra  m e rő leg es ,
A te lje s e n  v íz sz in te s  és  vá lto za tlan  vastagságú  ré te g ö ssz le t e s e té ­
ben a  két grafikonvonal egyetlen  (egybeeső) ponttá zsugorodik  ö ssz e ,
A III, sz , szelvényen  lá tható  ré te g ö ssz le t le fe lé  le jt és v as tag ság a  
a  m élységgel nő, Ilyenkor a grafikonvonal az a b sz c is s z a  és  o rd in á ta  között hú­
zódó fe rd e  vonal, Ez az a b sz c is s z á t m indig  abban a pontban m e tsz i, am ely  a 
v iz sg á lt ré te g ö ssz le t te l je s  k iékelődési m é ly ség é t m u ta tja , Olyan esetekben , 
ha  a ré te g  nem ékelődik ki a m élyben, hanem  a fe lsz in t is  e lé r i,  ez a vonal az 
o rigóból indul ki.
A IV, sz . szelvényen  le fe lé  le jtő  és a m é ly ség  fe lé  kivékonyodó 
ré te g ö ssz le te t lá thatunk. Ilyenkor - m ivel a  két kom ponens v á lto zása  e llen  
té te s  irányú  - a grafikonvonal helyzete  a két koord inátatengely  á lta l a lkotott 
derékszögű  h á ro m szö g  befogójának fe le l m eg, Az ab sz c issz á v a l való m e ts z é s ­
pont ez ecetben  is a ré te g ö ssz le t k iékelődésének  m é lységét je lö li, A ferd én  
le jtő  és változó vastag ság ú  ré te g ö ssz le te k  grafikonvonalának  m ered ek ség e  a 
ré te g v a s ta g sá g  és a  ta lp m ély ség  változások  egym ádioz való a rán y á tó l függ.
T e lje sen  szabályos (ídális) te lep ü lé s  e se té n  a fe lv itt pontok eg y e t­
len  vonalba esnének , A valóságban  a ré te g ö ssz le te k  v as tag ság - és m é ly ség ­
v á lto zása it gyakran  m e g zav arják  különböző tényezők (tektonikus elm ozdulások , 
e ró z ió s  d iszko rdanc iák , ő sfö ld ra jz i fác iesv á lto záso k , s tb , ) Ezek pedig a f e l­
v itt adatok s z ó rá sá t okozzák, egyenes vonal helyett ponthalm azt kapunk,
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A grafikon  pontjainak egym áshoz v iszony ito tt irán y á t és tá v o lsá ­
gát m a tem a tik a ilag  is  k ife jezhetjük . Olyan te rü le tek en , ahol a kőo la j- és  
fö ldgáztelepek  tek ton ika ilag  nyugodt ré teg so ro k b an  helyezkednek el, é rd e ­
m e s  ilyen szám ításo k a t is  elvégezn i. A szovjet irodalom ban  több geom ate- 
m a tika i dolgozat foglalkozik  ennek elvi a lap ja iva l, (Szkidan Sz, A, és M orzsina  
L, M ,, 1967, továbbá P ereh oda A  Sz, 1974.).
Ezt a  m ó d sz e rt többféleképpen lehet v a r iá ln i. Pl, úgy, hogy az 
a b s z c is s z á ra  nem a fe lsz in tő l m é rt, hanem  egy te ts z é s  s z e r in t m eg v á lasz to tt 
s ik ra  vonatkoztato tt m é ly ség -ad a to k a t rakunk fel, G y ak o ri, hogy a  m é ly sé g ­
adatokat a te n g e rsz in tre  vonatkoztatják , vagy m á s  esetekben  a képződm ény 
a lsó  h a tá rán ak  á tlag m ély ség é tő l való P e l té ré se k e t rak ják  fel, De fe lh a sz ­
nálható  e lm é le ti b áz issz in tn ek  bárm ely  ré te g ta n i k o rh a tá rt je lző , jól f e l i s ­
m e rh e tő  b io- vagy l i to s z tra t ig rá f ia i  sz in t is .  T e rm é sz e te s , hogy a m ó d sze r  
c sak is  olyan ré te g ö ssz le te k re  alkalm azható , am elyeknek fedő- és feküsik ja  
jó l fe lism e rh e tő  a  fú rásokban  és am elyeket a reá ju k  rakódott fedő ré tegek  m eg ­
védtek  a  fe lsz in i e ró z ió tó l,
M ásképpen já ru n k  el, ha csak  á lta lán o sság b an  v izsgáljuk  a v a s ta g ­
ság  és m é ly ség  közötti kapcso la tokat. U tóbbi ese tb e n  a te rü le t  ö s sz e s  fú rása in ak  
ad a ta it felv ihetjük  u g y a n a rra  a r a jz ra .  Ilyenkor a fe lh aszn á lt fú rásoknak  nem 
kell egy szelvényvonalba esniük, m e rt a fú rások  egym ástó l való táv o lság a  és 
irán y a  nem b efo lyáso lja  az áb rázo lásm ó d  h e ly esség é t, Ez fő leg  o lyankor c é l­
rav eze tő , am ik o r a m egvizsgálandó  ü led ék so r sehol nem lá tható  a  fe lsz ínen , 
például a ten g erv íz  a la tti  ku ta tásoknál, vagy a negyedkori h o rd a lék tak aró v a l 
b o ríto tt s íkságok mélyén,, Ilyenkor m á r  a rán y lag  k isszám ú  fu rá sad a t feldo lgo­
z á sa  is  tá jék o z ta th a t a te le p ü lé s i kö rü lm ények rő l, ha a íu ráspon tok  nagyjából 
egyen le te s  e lo sz lá su ak  és a v iz sg á la tra  k iv á lasz to tt te rü le t  fö ld tani egységes 
sze rk eze tű ,
A következőkben ilyen á lta lán o s  U ledékvastagság-grafikonokat m utatok 
be, p liocén  ré te g so ra in k ró l.
Az adatok fe lra k á sá n á l k isebb ponta tlanságot okozott, hogy a fe l­
h aszn á lt irodalom ban  a m ély ség h a tá ro k  á lta láb an  a fe ls z ín re  vonatkoznak, 
S z e re n c sé re  a fe lh a sz n á lt fú ráso k a t sik, vagy enyhén dombos vidéken m é ly í­
te tték , ahol szin tkü lönbségek  nem halad ják  m eg a néhány tiz  m é te r t ,  így a 
te n g e rsz in tre  á tsz á m ítá s  nem okozott volna e g y k é t  száza léknál nagyobb e l ­
té r é s t ,  Egyedüli k ivé te l a m a rg in á lis  d ep re ssz ió  n y ugatm agyaro rszág i s z a ­
k a sz a  (II-IV, sz, te rü le te k ) , ahol g rafikon ja im  m ély ség ad a ta i a te n g e rsz in t­
r e  á tszá m ítv a  o lvashatók  le ,
Neogén üledékeink dő lésszöge  á lta láb an  olyan csekély , hogy a fú ­
ráso k b an  k im utato tt " lá tsz ó lag o s"  és a ré te g h a tá ro k ra  m e rő le g e s  "való ságos"  
v astagságok  közötti különbség elhanyagolható.
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Nagyobb h iba lehető ség  az. hogy a m élyfúrásokban  á tfú rt ré te g h a ­
tá ro k  m e g je lö lé se  - itt m ost ré sz le te z n i nem kivánt okok következtében - m eg ­
lehetősen  szubjektiv , Ennek b iz o n y ítá sá ra  elegendő,, ha a S zéles M, 1971. év­
ben m eg je len t é r te k ezéséb en  közölt m é lységadatokat ö sszeh aso n litju k  az azo ­
nos te rü le te k re  vonatkozó 1:200. 000 -es  té rképm ag y arázó k b an  közölt táb láza  ­
tok ada ta iv a l, A különböző sze rző k  le ir á s a i  közötti e l té ré se k  a  100 m - t  is  m e g ­
halad ják , E z é rt egy-egy  vidéken lehető leg  egy ugyanazon fo rrá sb ó l szá rm azó  
adatokat h asználtam , m eg jelö lve  a fe lh a szn á lt közlem ényt és s z e rz ő jé t.
Az is m e r te te tt  zav a ró  tényezők okozta szó ráso k  e lle n é re  k ira jzó  
lódik a  ponthalm az többé-k ev ésb é  szabályos e lren d ező d ése  és igy m eg sze r- 
k esz th e tő  az átlagvonal, Ennek irán y a  pedig je llem ző  az ille tő  ré te g ö ssz le t 
k ife jlő d ésm ó d já ra .
A m onok linálisan  dőlő és  a m é ly ség  fe lé  fokozatosan  vastagodó r é -  
te g ö ssz le te k  ese tében  a ré te g v a s ta g sá g -a rá n y  grafikonvonalából könnyen m eg 
sz e rk e sz th e tő  lenne a ré te g ö ssz le t  fed ő jé re  vonatkozó grafikonvonal is . Ideá 
lisa n  kedvező viszonyok ese téb en  egy ilyen á b ra  fe lhasználható  lenne a te rv e  
ze tt fú rások  v árh a tó  ré te g so rre n d jé n e k  m e g á lla p itá sá ra , Az á lta lam  m e g v iz s ­
gá lt s az alábbiakban  b e m u ta tá s ra  k e rü lő  példák azonban az t lá tszan ak  b izony í­
tan i, hogy neogén ré te g so rre n d je in k re  ez á lta láb an  csak  hozzávető legesen  len 
ne a lka lm azható , K ülönböző ip a rág i szak em b ere in k  e se tle g  vidékenként és ré  
teg ö ssz le ten k én t k iszám ith a tják  azokat a ta p a sz ta la ti  szó rásm u ta tó szám o k at, 
am elyek  m egadják  a m ó d sz e r  va ló sz inüség i vá ltozó it (j- h iba lehetőségét),
A ré sz le tek b em en ő  szám ításo k  m e llő zésév e l m egelégszem  annak e lv i bizonyi 
tá sá v a l, hogy neogén ü ledéksora inkban  á lta lán o san  fennáll az ü ledékvastagság  
és m é ly ség  közötti ö sszefüggés és ennek az  aránynak  fo lyam atos változásaibó l 
következte thetünk  az ille tő  m e d en ce ré sz  sü lly ed ési és fe ltö ltő d ési fo ly am ata ira .
A ré te g ö s s z le t-v a s tagság  és ta lpm élység  a rá n y ának v á lto zása i a K özépdunai 
m edence különböző ré sz e ib e n
Neogén ré te g ö ssz le te in k  v astagságának  és ta lpm élységének  ö s s z e ­
függései v iz sg á la tá ra  a k ö zép d u n a i-m ed en ceren d sze r következő te rü le te it  vá 
la sz ío ttam  ki (fekvésüket a c sa to lt 2, sz . á b ra  m utatja):
I, B écsi-m edence
II, III, IV, A m a rg in á lis  d e p re ssz ió  n y u g a t-m ag y aro rszág i szak asza
V, A c e n trá lis  e levációnak  a Bakony-, V é rte s  és  M ecsek hegységek kozott 
fekvő r é s z e
VI, A m a rg in á lis  d e p re ssz ió  d é lk e le t-m a g y a ro rsz á g i szak asza
VII, M átra-bükkalja i lign itv idék
Ilyen módon példákat látunk m ind a c e n trá lis  e leváció , m ind a m a r ­
g in á lis  d ep re ssz ió k  különböző k ife jlődési r é s z e i r e .  M egjegyzendő, hogy m inden ­
ütt c sak is  olyan ré te g ö ssz le te k e t v á la sz to ttam  ki, am elyek  nagy te rü le te n  ö ssz e -
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függően fejlőd tek  ki s am elyeke t a je len k o ri e ró z ió tó l U ledéktakaró véd C sak 
olyan fú ráso k a t használtam  fel. am elyek  te lje se n  á tfú rták  az ille tő  ré te g ö ssz -  
le te t, A csa to lt g rafikon  m e g sz e rk e sz té sé h e z  450 fú rá s  ada ta it használtam  fel.
A fú ráso k  nagyjából eg yen le tesen  és te ru le ta rá n y o sa n  oszlanak  m eg  a m e g v iz s ­
gált m ed en cerészek  között,
A m iocénkoru  üledékek g ra fik o n ja it később kivánom közreadni, a m i­
océn m edencefeltö ltődés, valam in t a m io cén -p lio cén  k o rh a tá ro n  bekövetkezett 
le ta ro ló d á s  tá rg y a lá sa  so rán .
A B écsi-m edence  pannon ré teg e in ek  fe lső  r é s z e  sok helyen je le n ­
tő sen  lep u sz tu lt a negyedkorban, Itt csak a m iocén  üledékeken é rd em es  v a s ­
tag ság v á lto zás  szám ításo k a t végezni,
A m a rg in á lis  d e p re ssz ió  n y u g a t-m ag y aro rszág i szak aszá t k itö ltő  
neogén U ledéksor adata it a z a la e g e rsz e g i, sop ron i és győri 1:200, 000 m é r e t ­
arányú  té rk ép ek  m agyarázó  füzeteiben  közölt táb láza tok  ta rta lm a z z á k . A fe lhasz  
nált 150 m é ly fú rá s  ad a ta it g ra fik o n ra  ra jzo lv a , a  következőket m ondhatjuk.
Az alsópannon grafikon ján  (3. sz. áb ra) jól kivehető, hogy a ré te g -  
Ö sszlet ta lpm élységének  és vastagságának  egym áshoz való a rán y a  400 m m é ly ­
ség tő l 1200 m m élység ig  a lig  változik , 1200 m -e s  ta lp m ély ség tő l a 2000 m -e s  
ta lp m ély ség ig  a grafikonvonal m ind m eredekebbé  válik, 2000 m -tő l továbbha 
ladva a g rafikonvonal ism é t lankásodni kezd. Szem betűnik, hogy különösen a 
700 - 1800 m közötti ta lpm élységeknek  m eg fe le lő  szakaszon  az adatok nagyon 
sz ó rta k , E zen a te rü le te n  ugyanis az alsőpannon ré te g e k  v as tag ság a  nem csak 
a ta lpm élységgel a rányosan , hanem  h o rizo n tá lisan  is  változó, A m edence k e ­
le ti szé lén  nagyobb, a nyugati szé lén  á lta lában  k isebb  v as tag ság é rték ek  adód­
nak az ugyanazon ta lpm élységeknek  m egfe le lő  á tlagvastagságoknál. Az a lsó ­
pannon ré te g ö ssz le t v astagságának  v íz sz in te s  v á lto zása  m ia tt a m a rg in á lis  
d e p re ssz ió  n y u g a t-m ag y aro rszág i szak aszá t három  r é s z r e  kell bontanunk.
A 2. sz . té rk é p m ellék le ten  II. szám m al je lze tt te rü le t  a m edence 
nyugati p e rem ének  egyik ré s z le te ,  Az itt m é ly íte tt pinyei, bükki és m ihály í fú ­
rá so k a t a 3. sz. áb rán  fogazott kó röcskék  je lö lik . Ezeknek a grafikonon e lfog ­
la lt helye s z e r in t alsópannon itt a rány lag  vékony Az á tlag v astag ság  1000 m -b en  
100 m , 1400 m -b en  230 m , 1800 m -ben  pedig 400 m . (A m élységadatok  m inden 
Utt az ö s sz le t ta lp m ély ség é t je lz ik .)
A m edence te rü le té n ek  legnagyobb ré s z é t  a té rk ép en  III. szám  
je lz i. Az id e ta rto zó  fú ráso k a t a 3. sz. áb rán  (fogak nélküli) ap ró  köröcskék  
je lö lik . A belőlük sz e rk e sz th e tő  grafikonvonal s z e r in t az alsőpannon ö ssz le t 
500 m m élységben  110 m , 1000 m -ben  250 m , 1500 m ben 500 m, 2000 m ben 
1150 m á tlag  vastagságú.
A té rk é p en  IV, szám m al je lze tt te rü le t  a m edence ke le ti p e re m é ­
nek egyik ré sz le te -  Az itt m é ly íte tt ta k ács i, té ti  és v a sz a r i fú ráso k a t a 3, sz, 
áb rán  k e re sz te k  je lö lik . Itt 1000 m ta lp m ély ség n ek  m egfelelően  620 m az  a l ­
sópannon ré te g ö ssz le t v as tag ság a , Ez h a tsz o r  nagyobb, m int a nyugati p e re m - 
r é s z  hasonló  ta lpm élységű  ré teg e in ek  á tlaga.
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A c e n trá lis  e leváció  középső  r é s z e  a Bakony, V é rte s  és M ecsek 
hegységek  közötti vidék, de k e le ti irányban  átnyúlik a  Dunán is, eg észen  
K ecsk em ét-K isk u n h a las-T o m p a vonaláig , Je llem ző je , hogy a neogén és n e­
gyedkori ré te g ek  vékonyabbak, m in t a m a rg in á lis  depressziókban ,
A D unántúli K özéphegység délkele ti e lő te rén ek  fu rá sa d a ta it Jám bo r 
A, és K orpás L, -n é  1969, évi je len tésén ek  160-166, o ldalain  közölt tá b lá ­
zatokból vettem  át, A D u na-T isza -közének  délnyugati ré sz é n  lévő  fú ráso k  
(M iske, E rsek csan ád , Jánoshalm a, Tom pa, K unbaja, s tb , ) ad a ta it S zé les  M. 
1971, évi m unkájának 261-262, o ldalán  közölt táb láza tban  ta lá lh a tju k , Az 
iga li fú ráso k a t Szalánczy M, (1948), a fonyódi, balatonbo®  oki és g y ö re i fú­
rá so k a t Schwáb M, (1958) is m e r te ti .  Ö sszesen  m integy 80 fú rá s  ad a ta it fe lh a sz ­
nálva  k észü lt a  c e n trá lis  e leváciő  középső  ré s z é n  ta lá lh a tó  alsópannon ré te g -  
ö s sz le t  g ra fik o n ja  (4, sz, áb ra), Az alsópannon ré te g ö ssz le t ad a ta i m eg lehetős 
sz ó rtsá g o t m utatnak . Az átlagvonal h ite le s sé g é t növeli az a körü lm ény, hogy 
ha a szóbanforgő 4, sz , áb ra  m e llé  o d a illesz tjü k  a ke le ti irányban  szom szédos, 
m élyebb fekvésű te rü le tr é s z  ad a ta it fe ltün te tő  6, sz, áb rá t, úgy a két á b ra  g r a ­
fikonvonala jól folytatódik egym ásban . Ez is  az t m u ta tja , hogy itt a  c e n trá lis  
e leváció  és m a rg in á lis  d e p re ssz ió  alsópannon ü ledékso ra i fo lyam atos k ife jlő ­
d é s se l kapcsolódnak egym áshoz,
A c e n trá lis  e leváció  te rü le té n  az alsópannon ré te g ö ssz le t á tla g ­
v as tag ság a  200 m m élységben  90 m p 400 m -b en  130 m, 600 m -b en  170 m,
800 m -b en  pedig 210 m, Az á tlag v as tag ság  teh á t 200 m éte ren k én t 40-40 m é ­
t e r r e l  nő. Ez azt je len ti, hogy b á r  a v a s tag ság  abszo lú t é rték e  nő, de a ta lp ­
m élységhez  v iszony íto tt a rán y a  fokozatosan  csökken,
A m a rg in á lis  d e p re ssz ió  d é lk e le t-m ag y a ro rszág i szak asza  az e lőb ­
b iekben tá rg y a lt te rü le ttő l kelet fe lé  fekszik . D élen és keleten  eg észen  a r o ­
m án h a tá r ig  ta r t ,  észak i szé lé t Nagyiván, N ádudvar, B erettyóújfalu  vonala 
je lz i, Az alább i e lem zéshez  fe lh a szn á lt közel 130 fu rásad a t zöm e Széles M, 
1971, évi m unkájának 305-306 és 312-314, oldalakon lévő tá b lá z a ta iró l o l­
vasható  le , (Szolnok és R ákóczifalva környéke a z é r t m arad t ki a m o st m e g ­
v iz sg á lt te rü le tb ő l, m e rt itt - m in t Széles  is  reám u ta to tt (1971. 281 ,) - "a  
v astagságadatok  V ölgyi L , (1965) é rtek ezéséb en , a szolnoki 1 : 200, 000 -es 
fö ld tan i té rkép m ag y arázó b an  és a K őolajipari L abo ra tó rium  je len té se ib en  egy ­
m á stó l lényegesen  e lté rn ek , "
A m a rg in á lis  d e p re ssz ió  d é k e le t-m ag y a ro rszág i szak asza  főleg 
abban különbözik a  többi te rü le tré sz tő l,  hogy itt a felsőpannon ré te g s o r t  több ­
száz  m é te r  v a s tag  levan tei és negyedkori fedő b o rit ja, így a felsőpannon r é ­
te g ö ssz le t á tlag v as tag ság a  az  á tlagos ta lpm élységnek  csak m integy h a rm ad á t - 
- fe lé t te s z i  ki (5, sz, áb ra),
A d é lk e le t-m a g y a ro rsz á g i alsőpannon ré te g ö ss z le tre  vonatkozó 
g rafikon  vonala (6, sz , áb ra) - m in t m á r  em líte ttem  - m integy fo ly ta tá sa  a 
c e n trá lis  e leváció  grafikonvonalának (4, sz, áb ra), D é lk e le t-M ag y aro rszá -
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gon az alsópannon ré te g ö ssz le t á tlag v as tag ság a  1000 m m élységben  300 m,
1400 m - b e n  400 m, 1800 m ben 550 m, 2200 m -b en  810 m .
Ö sszeh aso n lítá s  céljábó l (kerek ítve) fe lso ro lom  a Völgyi L , á lta l 
m eg á llap íto tt szám adatokat is  (1965. 150. o , ) Völgyi L, 1000-1100 m m é ly ­
ségben 200 m vastagságú , 1400-1500 m m élységben  500 m vastag ság ú , 2000- 
-2100 m m élységben  800 m vastag ság ú  alsópannon ré teg ek e t i r t  le D ebrecen  
és K ecskem ét kö rnyékérő l.
E redm ényeim  e zz e l csak nagyjából m egegyezőek. A m utatkozó e l té r é s  oka 
az, hogy az á lta lam  feldolgozott adatok m integy h á ro m sz o r nagyobb te rü le t ­
r e  vonatkoztak , m in t Völgyi L , ada ta i (a Völgyig L. á lta l feldolgozott fú rások  
kb. 5000 km te rü le te n , az á lta lam  v iz sg á lt fú ráso k  pedig több m in t 14. 000 
km te rü le te n  voltak  te lep itve), így szám os olyan fú rá s t is  tek in te tbe  vettem , 
am elyek  V ölgyinél nem szerep e ln ek , am i az é r té k ek  á tlagá t ném ileg  m ódosit- 
ja . További e l té ré s  az, hogy Völgyi L, a szám ításo k a t csak  az a lsópannonra  
vonatkozóan közölte, az  én szám ítá sa im  pedig ezen  a vidéken k ite rjed n ek  a 
fe lső p an n o n ra  is ,
A M átra -b ü k k a lja i-lig n itv id ék en  a M átra  és Bükk hegységek tö v é­
ben fokozatosan  kivékonyodnak a pannon ré teg ek . Itt a felsőpannon r é te g s o r ­
ban ta lá lh a tó  lig m tte lep es  ö s sz le t nagyszám ú k u ta tó fú rá ssa l tá r tá k  fel- Ezek 
közül k iv á lasz to ttam  34 olyan fú rá s t, am elyek  a lig n itte lep es  ö s sz le te t te l je ­
sen á th a rán to lták , Ezeknek a te n g e rsz in tre  á tszá m ito tt adataiból s z e rk e s z te t­
tem  m eg  az előzőekben ism e rte te tte k h e z  hasonló  grafikonom at (7, sz , ábra).
A fe lh a sz n á lt fú ráso k  adatainak  ja v a ré sz e  m eg ta lá lha tó  a  T áv la ti F ö ld tan i Ku­
ta tá s  c, kiadvány 1963, 1964, 1965, évi kö te teiben , továbbá Schm idt E , R,
1935, évi je len téséb en .
A M átra-B ükkalján  je llem ző  az adatok e rő s  s z ó rá sa . Ez az  alábbi 
k é t o k ra  v eze the tő  v issza :
a /  a l ig n it- te le p ö ssz le t fe lső  ré sz é n e k  te rü le ten k én t változó m é rték ű  denudált- 
sága. Ez a  lep u sz tu lás  v a ló sz ínű leg  m ég a fe lsőp liocén  végén következhete tt 
be, ugyanis a 100 m vastagságo t is  m eghaladó  negyedkori és levan te i fedő­
ré te g s o r  helyenként e ró z ió s  d iszk o rd an c iáv a l fedi a te le p ö ssz le t egyenetlen  
fe lü le té t,
b /  A te le p ö s sz le t  k e le tkezésének  ide jén  uralkodó ősfö ld ra jz i viszonyok helyi 
e lté ré se ib ő l adódó f  ácieskü lönbségek : a lign itte lepeket lé treh o zó  m o c sá r i 
növénym aradványok néhol nem  a legm élyebb sü llyedésü  pontokon halm ozód­
tak  ö ssz e . A lig n itte lep e s  ö s sz le t ő sfö ld ra jz i körü lm ényeinek  r é s z le te s  ta n u l­
m ányozásá tó l m ég további eredm ényeket rem élhetünk .
Az e rő s  s z ó rá s  e lle n é re  m egállap ítha tó , hogy a m élység  fe lé  haladva itt is  
nő az  ö s sz le t v astag ság a , (A 100 m -e s  szin tben  30 m, a 0 m -e s  szin tben  
60 m , a  100 m -e s  szin tben  130 m , a 200 m -e s  szin tben pedig 220 m)
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A lig n itte lep es  ö s sz le t sz inorogén  szed im en tác iő ja  jól bizonyítható 
a M ezőkövesd környéki ku ta tó fú rások  adataibó l s z e rk e sz te tt  fö ld tani szelvénnyel 
(8, sz. áb ra). Ezen jól lá tható , hogy a ré te g h a tá ro k  konvergálnak a bo lto za t­
te tő  irányába. A te le p ö ssz le t (vagyis a lign itte lepek  és az  azokat k is é rő  m ed d ő ré­
teg ek  ö ssz essé g e ) a bo ltozatte tőn  30-40 m - re  kivékonyodik, a redőszárn y ak o n  
v iszon t m indkét irányban  150-200 m v a s ta g sá g ra  nő. Maguk az egyes lig n itp a ­
dok nem vastagodnak m eg. hanem  ehelye tt újabb és újabb te lepek  iktatódnak 
közéjük a redőszárnyakon . A bo ltozat közepe fe lé  haladva pedig éppen fo rd ít­
va, s o r r a  k im arad  a te lepek  ja v a ré sz e , anélkül azonban, hogy a végülis  m eg­
m arad ó  néhány te lep  feltűnően ki vékonyodna. Ezek a körülm ények k é tsé g te le ­
nül b izonyítják , hogy itt, M ezőkövesden nem egy e re d e tile g  egyfo rm a v a s ta g ­
ságú ré tegekbő l fe lé p ite tt. v íz sz in te sen  lerakodo tt ü led ék so r u tólagos felgyü- 
rő d é sé rő l van sző, hanem  a te rü le t  egyenetlen , o szc illá c ió s  sü llyedő m ozgása  
az  üledékképződés egész  id ő ta rtam a  a la tt fo ly tatódott. Ahol a sü llyedés in ten ­
zivebb volt. ott vastagabb , a  kevésbé sü llyedő  ré sz e k e n  pedig vékonyabb ré te g ­
s o r  k e le tk eze tt. Az a körü lm ény v iszon t, hogy az egyes lignitpadok v as tag ság a  
nem  változik  m eg a te l je s  te le p ö ssz le t v as tag ság -v á lto zá sá v a l együtt, m e g fe ­
le l a b evezetésben  m á r  közölt azon m eg á llap itásnak , hogy a tav i és folyóvizi 
le rakódások  ese téb en  nem lehet az egyes különálló kőzetpadokat tek in te tb e  v en ­
ni a v as tag ság  és sü llyedés kapcso la tának  k im utatásához, hanem  csak a szám os 
ré teg b ő l ö ssze tevődő  te lje s  te le p ö s sz le te i.
K övetkeztetések .
A m o st bem utato tt ü ledékképződési je llegorbékbő l a következő á l ­
ta lán o s m egállap ítá so k  vonhatók le,
A m ódszern ek  a m a g y a ro rsz ág i p liocén ü ledékekre  a lka lm azható ságá t 
b izonyltja , hogy k im utatható  volt a ponthalm azként fe ltü n te te tt fu rásadatok  á t ­
laggörbéivel a v a s tag ság é rték ek  és a b áz issz in t te lep ü lé si m élységek  közötti 
ö sszefüggés, Ebben a tek in te tben  n incs e l té ré s  a c e n trá lis  e leváció  és a  m a r ­
g in á lis  d ep ressz ió k  között. A ké tfé le  tipusu  te rü le t között fokozatos az átm e 
n e t? é les  h a tá r  nélkül. Ü ledékképződési je lleggörbéinken  nem m utatkozik  olyan 
é les  ha tárokkal je lze tt, szak aszo s  váltakozás, m in t am ilyeneket Völgyi L. í r  le 
a N agykőrös és  H ajdúszoboszló  közötti m ély fú rások  a lap ján  (1965. 161. o, ) .
Ha helyenként vannak is  h ir te le n  vá ltozások  a ta lp m ély ség  és  U ledékösszlet vas 
tag ság  arányában , ezek nem á lta lánosítha tók  hanem  csak  egy egy kisebb  r é s z  
sz e rk e z e t sa já to sság a i.
Igaz ugyan, hogy különbségeket ta lá lunk  a Pannóniái m edencerend  
s z e r  egyes p liocén ré te g so ra i között, ha a vastagságoka t a ta lpm élységek  s z á ­
zalékában  fejezzük  ki. Például a K isalfö ld  nyugati szé lén  10- 30 száza lék á t, k e ­
le ti szé lén  v iszon t 50-70 száza lék á t te sz i ki az alsőpannon á tlag v astag ság a  a 
h o zzá ta rto zó  ta lpm élységeknek . Az egyes te rü le tré sz e k  azonban - m int m á r 
m ondottuk - v íz sz in te se n  fokozatos átm enetekkel kapcsolódnak egym áshoz.
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G rafikonja im nál nem a lka lm azhattam  az  egyes fo rm áciő tagoknál (a lsó - és  f e l­
sőpannon) ré s z le te se b b  b eo sz tá st, m e r t  a k inyom tatott szak irodalom  n a g y ré ­
szében sem  ta lá lunk  ennél ré s z le te se b b  bontású v astagságadatokat. (Széles M. 
1971,) E z é rt itt csak  röviden  em litem  m eg, hogy ahol k im utathatók  az  egyes 
kőzettan i szin tek , ott azok külön-külön is  m egvastagodnak a m é ly eb b re  sü ly - 
lyedt helyeken. (L ásd  pl. a  K őrössy  L, á lta l s z e rk e sz te tt  k o rre lá c ió s  s z e l­
vényeket, az  1971, 209-210 o ld ,) Ha pedig sz in tek re  bontás nélkül, egybefog­
la lva  tekintjük az eg ész  alsőpannont, úgy g rafikon jaim  átlagvonalai k é tsé g te ­
lenül a r r a  utalnak, hogy az ö s sz le t  a  m eden ceszé lek  felő l a m e d en cerészek  
b e lse je  fe lé  haladva fokozatosan  vastagodik  arányosan  a  sü lly e d ésse l. T ehá t 
nem  h o rizo n tá lis , vagy közel h o rizo n tá lis  fekvésű és igy c sak  a  fe ltö ltődés 
e lő rehaladó  fo lyam atának  m egfe le lően  tra n s z g re s s z ív  ü le d é k so rra l van dolgunk. 
G rafikon ra jza im  éppen e llenkező leg  az t b izonyítják , hogy a  m e d en ce ren d sze r  
b esü lly ed ése  b á r  fo lyam atosan  tö r té n t, de ez a  perem eken  gyengébb, a  középső  
ré sz e k e n  pedig in tenzivebb m érték ű  volt. Ha voltak is  e ttő l időnként és helyen ­
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1. sz. ábra. Sematizált földtani szelvény vázlatok és grafikonrajzok. A rétegvastag­





2. sz. ábra. A pliocén képződmények vastagsága a középdunai-medencerendszerben.
1 ./  pliocén képződmény nélküli terület, 2 ./500 m-nél vékonyabb pliocén képződmény,
3 . /  500-2000 m vastag pliocén képződmény, 4 . /  2000 m-nél vastagabb pliocén képződ­
mény, 5 , /  mélyfúrás a pliocén képződmény méterben megadott vastagságával,
6 ./  országhatár, 7 . /  a megvizsgált területrészek határvonalai és sorszámai.
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3. sz. ábra. A nyugat-magyarországi alsőpannon rétegösszlet grafikonja.
1 = a medence keleti peremére eső fúrások
2 = a medence középső részére eső fúrások
3 = a medence nyugati peremére eső fúrások
4 = az alsőpannon átlag-vonala a medence keleti peremén
5 = az alsőpannoni átlag-vonala a medence középső részén
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5. sz. ábra. A délkelet-magyarországi felsópannon rétegösszlet grafikonja.
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R eg u la ritie s  of Changes in the  T h ickness  of Pliocene 




T he g en erá l p ro b lem s of the subsidence and filling  up of the 
U pper T e r t ia ry  basin  sy stem  su rrounded  by the  A lps, C arpath ians and 
D in arid es  have been stud ied  by num erous w o rk e rs , S till few a r e  the au thors . 
how ever, who have co n sid ered  the re g u la r it ie s  of th ickness  v a ria tio n  on 
the b a s is  of quan tita tive data  in H ungary (VÖLGYI 1965, JASKO S. 1972),
In the USSR. it w as SKIDAN S. A, - MORZHINA L. M, (1967) and 
PEREKHODA A, S, (1974) who published  p a p e rs  on the g eo m athem atics  of 
th is  v a ria tio n ,
The m ethod of p lo tting  the  re la tio n sh ip  betw een the th ick n ess  and 
depth of sed im en ta ry  sequences has been shown in F ig. 1- The le ft side g raphs 
co rresp o n d  to the geo log ical p ro file s  on the rig h t side, T h ick n ess  data (a , 
b ) have been p lotted  as  o rd in a tes , bottom  hole depths as  a b s c is s e s  (a , 
b ), Depending on the  p re se n c e  of conform ity  o r  d isconform ity  of data, the 
tre n d  of th e  g rap h s m ay be d ifferen t, If the  geology of an a re a  be studied 
at la rg e , the  data  of a ll b o reh o le s  can be p lo tted  on the sam e graph , In such 
ca se s  th e re  is  no need fó r  a ll  b o reh o les  to fa li in one and the  sam e p ro file , 
line,
Such g rap h s  of sed im en t th ic k n e sse s  at la rg e  a re  shown fó r  single 
p o rtions of the  U pper T e r t ia ry  basin  sy stem , The locations of th e  su b areas  
under co n sidera tion , d esignated  by nu m b ers  I to VI, can be seen  in F ig , 2.
(A rea I is  the  V ienna Basin, ou tside of H ungary), T he dotted portions indi- 
cate P liocene sed im en ts  from  1 to 500 m th ick , the  fie lds s tr ip e d  horizon ta lly  
denote 500 to  2000 m th ic k n e sse s , the obliquely c ro s s - s t r ip e d  ones - th ick n esse s  
m o re  than  2000 m ,
F ig , 3. shows the  Low er Pannonian sed im en ta ry  sequence of W est 
H ungary (a re a s  II-IV ). The b o reh o le s  d r ille d  in A rea  II a re  re p re se n te d  by 
indented c irc le s , those  of A re a  III by unindented ones, and th o se  of A rea  
IV - by c ro s s e s ,  L ines 4 to 6 a re  the  av e ra g e s  in the  E, C entral and W p a r ts  
of the A rea , re sp ec tiv e ly ,
F ig , 4, p re se n ts  the  Low er Pannonian sequence of A rea  V s itu - 
a ted  betw een the T ransd an u b ian  C en tra l M ountains and the M ecsek M ountains-
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In F ig , 5, the  Low er Pannonian sequence and in F ig, 6 the U pper 
Pannonian one of A rea  VI (S-E H ungary) a r e  shown,
F ig, 7, is  the g rap h  of the U pper Pannonian lign ité  b ea rin g  com plex 
in the Southern fo re land  of the  M átra  and Bükk M ountains.
F ig , 8. is  a geological c ro s s  sec tion  of the F uzesabony-M ezőkö- 
vesd  a re a , (Legend: Q Q u a te rn a ry , jP U pper Pliocene (Levantian) cover, P^ 
U pper Pannonian lign ité  com plex, P^ lo w e r , nőt w orkable p a r t of the  lign ité  
b ea rin g  com plex, P^ U pper Pannonian footw all of the lign ité  b e a rin g  com plex,
T he av e ra g e  p lo ts  of the g rap h s  have confirm ed that th e re  is  a 
re la tio n sh ip  betw een s tr a ta  th ick n ess  v a lues  and the depths of the  b a sa l level, 
T he individual subbasins a r e  in te rlin k ed  h o rizo n ta lly  with g radual tra n s it io n s ,
As proved  by the  tre n d s  of the av e rag e  p lo ts , th e  sequences under considera tion  
(Low er and U pper Pannonian) w ill grow  g rad u a lly  th ic k e r  p roceed ing  from
the m a rg in s  of the basin  to w ard s the  cen tre . T h is  m ay be explained  by a uniform  
and continnous subsidence and filling  up of the  b as in  system , p ro c e s s e s  that 
evolved at a low er r a te  a t th e  m a rg in s  and v ery  in tensively  in the C entral 
a re a s .
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AZ ÉSZAKKELETI-KÁRPÁTOK FÖLDTANI FELÉPÍTÉSÉN EK  
ÉS A KÁRPÁTI TÉRSÉGBEN V A h 6  NAGYSZERKEZETI 
HELYZETÉNEK VÁZLATA
Szepesházy K álm án
A, Az É szakke le ti-K árpátoknak  a k á rp á ti Ívben való helyzete  
/
Az É szak k e le ti-K á rp á to k  az alp i gyűrt re n d sz e r  több m int 1500 
km h o sszúságú  k á rp á ti ivének az egyik ré s z le te ,
A k á rp á ti iv csak  fö ld ra jz i, geom orfo lóg ia i egység. Fö ld tan i fe j­
lő d é stö rtén e té t és n ag y sze rk ez e ti fe lé p ité sé t tek in tve , h o sszan ti irányban  
négy egym ástó l lényegesen  különböző egységből á ll (1, té rkép).
1, A D éli-K árpátok  egy a k özépsők ré ta  folyam án konszolidálódott 
k é re g ré sz , am ely  az un, D anubiai-au toch tonból és a K -N y-i csapásirán y u , 
déli verg en c iá ju  ta k a ró re n d s z e rből, az un. G éta- t a k a ró re n d sz e rb ő l áll.
Az autochton p reb a jk á li, ba jkáli és h e rc in ia i m etam orfitokbő l és granitoidok-* 
bői, továbbá vá lto za to s  k ifejlődésü  paleo- és m ezozóos üledékekből, a ta k a ró ­
re n d s z e r  pedig u ralkodólag  idős m e tam o rf kőzetekből van felép itve , A D éli- 
K árpátokat a neogén orogén fáz isok  lényegesen  nem zav a rták  m eg. A fe lső ­
k ré ta  és  a kainozóikum  folyam án itt m á r  csak  v e r tik á lis  e lm ozdulások  voltak; 
f lis -k ép z ő d és  nem volt.
2, A D im bovica folyótól k e le tre  kezdődő, b ezá ró lag  a M áram a ro - 
s i-h av aso k ig  (kb, a T a ra c  völgyéig) ta r tó  K e le ti-K árpátoknak autochtonja n incs, 
A hegység  valam ennyi k r is tá ly o s , m ezozóos és kainozőos képződm énye É- D-i 
irányú, K -i v e rg en c iá ju  ta k a ró re n d sz e re k b e  to rló d o tt. - A kö zép ső k ré ta  folya 
m án  itt a k r is tá ly o s  és m ezozóos képződm ényekből három  (Belső öv, P ac i dák).
a fe lső k ré ta , paleogén és neogén képződm ényekből a neogén fo lyam án ugyancsak 
három  (külső  öv, M oldavidák) bonyolult ta k a ró re n d sz e r  jö tt lé tre -
3, A B écsi-m edencé tő l kb. az E p e rje s -T o k a ji-h e g y sé g  vonaláig  
te r je d ő  N yugati-K árpátok n ag y sze rk eze tileg , h arán t irányban, három  öv­
r e  bonthatók: egy B első  vagy Központi övre, egy K ülső vagy F i is -ö v re  és 
a  k e ttő  között e lhelyezkedő  un, S z ir tö v re- A B első  övét csak k ré ta , a 
K ülső  övét csak  m iocén  p likativ  tek tonikai hatások  é rték , a  S z irtovet v i­
szont a  k ré ta  és a  m iocén  fáz isok  egyarán t m egzavarták ,
A B első  vagy Központi öv. az alp i o ro g en ez is t tek in tve, ré szb en  
autochton helyzetben  lévő, ré szb en  k ré ta  korú orogén  fázisokka l n ag y k ite rje - 
désü  tak aró k b a  gyűrt, teh á t a llochton helyzetű  m ezozóos és m ezozoikum  e lő tti 
képződm ények a lko tta  sz e rk e z e ti egységekből á ll. Az előbbieket T a trid ák . az 
u tóbbiakat Veporidák  és G em eridák néven fog lalják  ö ssze .
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A K ülső  vagy F lisö v , a  K ele ti-K árp á to k  K ülső  Övéhez hasonlóan, 
k ré ta  és paleogén korú flis-képződm ényekből fe lép íte tt É -e  v e rg en c iá ju  neo- 
gén takarókbó l és  pikkelyekből á ll, A F lisö v  fe jlő d és tö rté n e tileg  az  a lp -k á r -  
páti geosz in k lin á lis  r e n d s z e r  ta rto z é k a , de képződm ényei a neogén orogén 
fázisok  h a tá sá ra  takarókba, pikkelyekbe gyürődve. m ásodlagosan  a  K e le teu ró ­
p a i-tá b la  fö lé  k erü ltek ,
A Szirtöv  vagy Pieninek, Pienidák öve egy legm agasabb  rendű  d isz -  
lokációs, m é ly tö ré se s  öv, am ely  a B écsi-m edence é s  a  T a ra c  folyó között m in t­
egy 550 km hosszúságban , s m a x im álisan  20 km szé le sség b e n  követhető, s tu ­
lajdonképpen h a tá rö v eze t a  C seh -m assz iv u m , ille tv e  a  K e le teu ró p a i- táb la  és 
az azoktól m élyfö ld tan i fe lé p íté sé t tek in tve  g yökeresen  különböző a lp -k á rp á ti 
m ob ilis , g eo szm k lin á lis  övezet között,
4. Az É szak k e le ti-K á rp á to k  fe lé p íté se  az É szaknyugati- és a 
K ele ti-K árpátokéval csak  ré sz b e n  azonosítható ,
Az EK -i verg en c iá ju , m iocén  korú pikkelyekből, takarókbó l és r á -  
to lódásokból álló, k ré ta  paleogén F lisöv , a k isebb  nagyobb facio lőg ia i különb­
ségek e llen é re , az É szaknyugati- és a K ele ti-K árpátok  f l isö v é v e l lényegében 
jó l azonosítható , A B ácsi-m ed en cétől a Dim bovíca  völgyéig  kb. 1200 km hosszú  -• 
ságban húzódó K ü lsőkárpáti F lisöv  egy ö s szefüggő, egységes nagyszerk e z e ti 
övnek tek in thető ,
Az É szaknyugati-K árpátok  Szirtöve D K -i irányban, ha csak  ro n ­
csokban is , de a T a ra c  (T yereszva) völgyéig az  É szakke le ti-K árpátokban  
ugyancsak tovább követhető,
A Szirtövön belü l az É szakke le ti-K árpátokban  m indenütt a K á rp á t­
a lja i b e lső  süllyedők neogén vulkáni és ü ledékes képződm ényei vannak a fe l­
színen , T ehát az É sz a k k e le ti-K árpátoknak a fe lsz ín en  az  É szaknyugati- és 
a Ke le ti -K a rpátokéhoz ha só n '6 } k r is tá ly o s  és m ezozóo s kép ződményekbő 1 álló, 
ta k a ro s  fe lép ítésű  Belső öve n incs, A M á ram a ro s i-m assz iv u m  m ég a  K ele ti-  
K árpátokhoz ta rto z ik , az itt lévő  k r is tá ly o s  és m ezozóos képződm ények a 
B u k o v in a i-tak a ró ren d szer r é s z e i  A K árp á ta lja i b e lső  süllyedők neogén kép­
ződm ényeinek a ljza tában  sem  a  T a trid ák , V eporidák, G em eridák , sem  pedig 
a K ele ti-K árpátok  Dacídí'í nem folytatódnak. Az itten i a ljza t földtani fe lé p íté ­
se  az Alföld neogén a ljza táév a l rokon. Röviden, a T a trid ák , V eporidák, G e­
m erid ák  és Bükk hegység k ris tá ly o s-m ezo z ó o s  képződm ényei kb, az E p e rje s -  
T okaji-hegy  ség  vonalában, a K ele ti-K árp á to k  D acida ta k a rő re n d sz e re i pedig 
a T a ra c  völgye közelében, egy-egy n ag y szerk eze ti öv m entén  véget érnek , 
s a  K á rp á t-a l ja i b e ls ő sü llyedőkben az Alföld neogén a l jz a ta  fo ly tató dik e g é ­
szen  a  S z ír tövig,
K árpátuk ra jnának , ille tv e  az  U krán K árpátoknak a  te rü le te  az É szak- 
K ele ti-K árp á to k  legnagyobb, középső  és kele ti r é s z é t ,  valam int a K e le ti-K á r­
pátok legészak ibb  csü csk é t fog la lja  m agában.
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B, Az É szak k e le ti-K á rp á to k  n ag y sze rk eze ti fe lép íté sén ek  v áz la ta
A k á rp á ti iv észak k e le ti r é s z e ,  h arán tirán y b an  az alábbi egységek ­
ből á ll (2, té rkép):
1. A K e le teu ró p a i-táb la  délnyugati p e rem e  
2 -3 , K árp á ti e lőm élyedés:
2. K ülső  (ep ip la ttfo rm i) öv
3, B első  (ep igeosz ink linális) öv
4-15 , K árp á ti gyűrt te rü let
a /  K ülső  an tik lin á lis  öv
4, Pikkelyek öve
b /  K özbülső  sz in k lin á lis  öv:
5, S zubszilézia i' öv-nyugaton
6, S z iléz ia i (K rosznoi) öv - nyugaton
7, C se rn o g o ra i (Sipot) öv - kele ten
8, D uklai öv - nyugaton
c /  Belső an tik lin á lis  öv:
9, M agurai öv - nyugaton
10, Porku leci öv - ke le ten
11, Rachovi öv - kele ten
d / A K árp á ta lja i m é ly tö ré s  öve:
12, M á ra m a ro s i k r is tá ly o s  m assz ivum  - keleten
13, M áram a ro s i öv - ke le ten
14, Pienini s z ir te k  öve - nyugaton
e /  B elsőkárpáti flisöv
15, Podhalei flisöv
16-19, K árp á ta lja i be lső  sü llyedők:
16, V iho rlá t-G u tin  vulkáni lánc
17, M onoklinális vagy szegély -öv
18, Sődiapirok és b rach ian tik lin á liso s  redők központi 
öve
19, C sap -n ag y szd lő si le fedett vulkáni vonulat
20, A Pann ó n ia i-m é ly tö r é s öve
21, Pannóniái hegységközi m edence
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1. A K e le teu ró p a i- táb la  délnyugati p e rem e
A K ele teu ró p a i-táb la , m in t á lta láb an  a  táb lák , gyűrt--m etam orfi- 
zá lt a ljz a tból és gyűrődést, m e tam o rfó z is t nem  szenvedett üledékburokból 
álL - A tá b la  EK -i, belsőbb ré szén ek  az a ljz a tá t igen idős, p rek am b riu m i 
k r is tá ly o s  képződm ények ép itik  fel, A tá b la  D N y-i p e rem én  ezekhez a kép­
ződm ényekhez N y-felé  eg y re  fia talabb , bajkáli, kaledóm ai, m ajd  h e rc in ia i 
(Sziléziában) g y ű rt képződm ények tapadnak, A tá b la  p e rem i r é s z e  k ö rü lb e ­
lül L vov  C sern o v c í vonalában fo lyam atosan  m é ly re  süllyedve, e ltűn ik  a kö­
vetkező  n ag y sze rk ez e ti egységnek, a K árp á ti e lőm élyedésnek  az üledékei 
a la tt,
2-3 , K árp á ti e lőm élvedés
Ez egy m iocén  m o la ssz  üledékekkel k itö ltö tt f ia ta l süllyedők, am ely  
az e l té rő  a ljz a t, va lam in t a m iocén  képződm ények e l té rő  ré te g ta n a  és s z e rk e ­
ze te  a lap ján  két eg y ség re  bontható,
Az e lőm élyedés fia talabb , kü lső  övében a to r tó n a i-a lső sz a rm a ta  
korú  un, fe lső m o la ssz  képződm ények nyugodt te lepü lésüek , legfe ljebb  csak 
igen lapos redőket, bo ltozatokat, va lam in t vetődéseket ta rta lm azn ak , s köz­
vetlenü l a  K e le te u rő p a i- tá b lá ra  te lepü lnek , A tá b la  gyűrt, k r is tá ly o s  a ljz a ta  
itt p rek am b riu m i (rifé i) fillitekből, az ü ledékburok pedig paleozóos (kam brium i, 
s z ílu r  és  devon) palákból, továbbá m ezozőos ( ju ra  és  k ré ta ) ré tegekbő l á ll.
A tá b la  képződm ényeit a  kü lső  övben nagyon sok m é ly fú rá s  e lé r te .
A fú ráso k k a l f e l tá r t  leg idősebb kőzetek Lvovtól D N y-ra p rek am b riu m i ( r i ­
féi) és kam brium i, Iv an o v -F ran k o v szk -tó l D -re  s z ilu r  és devon korúak , Az 
e lőm élyedés kü lső  öve tehá t egy ep ip la ttfo rm i sü llyedők.
Az e lőm élyedés idősebb, b e lső  övében az a lsó -m io cén -h e lv éc ia i 
korú , só fo rm áció s  un, a lső m o la ssz  képződm ények igen e rő se n  tek ton izá lt, 
rá to ló d áso s , p ikkelyes sze rk eze tű ek , A p arau toch ton  aljzatuk , am ellyek  egy 
rá to lő d á s i fe lü le tte l érin tkeznek , e rő se n  tek to n izá lt k ré ta -p a leo g én  k á rp á ti 
flisképződm ényekből á ll. Ez utóbbiaknak a 6-7300 m m élységben  fe lté te le z -  
he tő  a ljz a tá t az eddigi m ély fú ráso k  m ég nem é r té k  e l. - A b e lső  öv teh á t 
egy ep ig eo sz in k lin á lis  sü llyedék-
Az e lőm élyedés b e lső  öve tek ton ika i d iszko rdanc iával, rá to lő  ■ 
dási fe lü le tte l é rin tk ez ik  a kü lső  övvel. M indkét öv különféle s z e rk e z e ti a la  
ku la ta iban  sok helyen a laku ltak  ki szénh id rogén -csapdák , A b e lső  öv só te le  
pekben is  gazdag,
4-15 , K árp á ti gy ű rt te rü le t
Az É szak k e le ti-K á rp á to k  gyűrt te rü le té h e z  a szov jet geológusok 
a  F lisö v e t. a P ienini s z ir te k  övét, va lam in t a M áram aro si- m assz ívum ot so ro lják , 
b á r  ez utóbbi tu lajdonképpen m á r  a K e le ti-K árp á to k  ta rto zék a ,
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. A F lisö v re  különleges lito lóg ia i és tektonikai sa já tságok  je lle m ­
zőek. A K árpátok  o rogenez isének  m eg indu lása  után (inverzió), a k ré ta  és 
paleogén  folyam án k ia lakult tengervályu  kom plexusban le rakodo tt te r r ig é n  
tö rm elék an y ag  a m iocén  orogén  fáz isok  p likativ  h a tá sá ra  ö ssz e to rló d o tt,
A nagyvastagságu  gyakran  r itm u so sa n  ré te g z e tt flisképződm ények, egym ás- 
r a  rohanó tengerhu llám okhoz hasonlóan  keskeny, de csap ásirán y b an  nagy 
hosszúságú  eldőlt redők, pikkelyek, tak a ró k  és rá to lódások  alak jában  re n  
deződtek el- Az egyes rá to lódások , pikkelyek am plitúdója helyenként a 15 
20 k m -t is  m eghalad ja , A f lis  üledékek le ra k ó d ása  nem egyetlen  te n g e rm e ­
dencében, hanem  a b a r r ie re k k e l és k o rd ille rák k a l e lv á lasz to tt k isebb  na 
gyobb tengervályuk  eg ész  so ráb an  m ent végbe, Ennek következtében  az egy 
időben le rakodo tt üledékek facio lógia ilag  igen változatosak : igy a  különböző 
sz e rk e z e ti alakulatok  egykorú üledékeinek az azo n o sitá sa  leg tö b b szö r igen 
nehéz, annál is  inkább, m e rt a flisképződm ények ősm aradványokban többnyi­
r e  nagyon szegények,
A K ele ti-K árp á to k  F lisö v e z e té t a lito lóg ia i és n ag y sze rk eze ti s a ­
já tságok  a lap ján  harán t irányban  három  fő övre  lehet osztan i.
A Kü lső  an tik ]in á lis  övr e  a nagyszabású  pikkelyképződés je lle m ­
ző, e z é r t  ez t az  övét a  Pikkelyek övének is  szokták nevezni. Az övét fe lép i- 
tő  fe lső k ré ta  és paleogén ré teg ek  hat nagy, ÉK -i vergenc iá ju  pikkelyben az 
e lőm élyedés m iocén  képződm ényeire  to rló d tak ,
A K özbülső  s z ink lin á lis  övét sz é le s  sz ink linálisokba is  keskeny 
an tik liná lisukba  gyűrt, fő leg  oligocén korú ü ledékek  (krosznoi és m e n ilite s  
ré teg ek ) épitik fe l. Az öv s z e rk e z e ti egységeinek  a c sap ása  a hegység  tenge 
lyé t fe rd e  szögben m e tsz i, igy a nyugati egységek, a S zubsz iléz ia i a Szi­
léz ia i-  vagy K roszno i-öv , va lam in t a Duklai öv, k e ­
le t fe lé  kiékelődnek s á tad ják  helyüket a C sern o g o ra i - vagy Sipot.v- övnek,
A B első  an tik lin á lis  öv lito ló g ia ilag  és sz e rk e z e tile g  m m d a k é t  
előbbitő l különbözik, A m e n ilite s  ré te g ek  itt hiányoznak, v iszon t gyakoriak  
a  nagy hom okkő ö ssz le tek  s kele ten  az a lsó k ré ta  fekete palák. S zerk eze tileg  
je llem ző ek  e r r e  az ö v re  a nagym éretű , gyakran  m ásodlagosan  is  gyűrt 
v issz a h a jló  redők  és a nagy rá to ló d áso k . - Nyugaton ehhez a főövhöz ta rto z ik  
a  Szlovákia felő l áthúzódó M agurai-öv , kele ten  pedig a P orku lec i-öv  és a 
R achovi-öv,
, ■ A K á rp á ta lja i m é ly tö rés övéhez nyugaton a leg többszö r neogén v u l-
kanitokkal le fedett és csak  helyenként fe ls z in re  bukkanó S zirto y ta rto z ik . 
Ennek legkeletibb , legu to lsó  nyúlványa a T a ra c  jobb partján- Novo sze li ca 
közelében  helyezkedik  eh  A L a to rcá tó l k e le tre  a Szirtöv  észak i oldalán.
DK- fe lé  eg y re  jobban k iszé lesed v e  a M áram arosL Ö v húzódik, m elynek a 
R achov (Rahó) környékén  fe ls z in re  bukkanó m agva a M áram a rosi k r is tá ly o s  
m assz ív u m , A m á ra m a ro s i öv rá to l°d á sa  az öv észak i szegélyén , az un. 
M á ra m a ro si s z ir te k  övében, a ljz a ttó l e lszak ad t idősebb o lisz to lito k a t s z ír
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teket is  ta r ta lm a z , A M áram a ro s i k r is tá ly o s  m assz ívum ot a szov jet geoló 
gusok e g y ré sz e  (M uratov, Szlavin, L azarenko) a B első-K árpátok  ta r to z é k á ­
nak, a T a tro v ep o rid ák  K--i fo ly ta tásán ak  tek in ti, M ások viszont (Vjalov, G lus- 
ko) a K ülső-K árpátokhoz so ro lják , A való ság  az, hogy a M á ra m a ro s i - m a s s z i- 
vum m á r  nem a.Z' Északkeletig hanem  a K eleti K árpátok ta r to z é k a , r é s z e  a D a- 
cida (tehát k ré ta  korú) B u k o v ina i-takarő rendszernek , s egy kb. 18 k m -e s  fe lü ­
le t m entén  r á  van to lv a  a R achov-öv neokom fekete  f lisé re -
A B écsi-m edencétő l a T a ra c  völgyéig nyomon követhető  Szirtöv  
vagy Pieninek öve (exotikus blokkok öve) a K árpátok legbonyolultabb, le g é r ­
dekesebb  és  legtöbbet v ita to tt s z e rk e z e ti a laku la ta . Ez a több m int 500 km 
hosszúságú , de 20 k m -n é l seho lsem  szé leseb b  öv a K ülső és Belső K árpátok  
h a tá rv o n a lá t je lz i. F e jlő d és tö rtén e te  a középső  k ré tá ig  a B első-K árpátokéval 
volt azonos, Az a u s z tr ia i  fáz is  h a tá sá ra  az öv képződm ényei (főleg ju ra  m é s z ­
kövek), igen e rő te lje s  d isz lokáció t szenvedtek , E ttő l kezdve az öv fe jlő d é s tö r­
tén e te  a K ü lső -K árpátokéval volt azonos, A m e re v  ju ra  m észk ő -tö m eg ek e t k i- 
sebb-nagyobb vastagságban  laza, puha, többny ire  f iis  je llegű  fe lső k ré ta  és pa- 
leogén üledékek b o ríto tták  be, A fe lső k ré ta  képződm ények egyik igen je lle g z e ­
te s  k ife jlődési fo rm á ja  ebben az övben az un, púhói (ptíchovi) m á rg a  - A m io ­
cén orogén fáz isok  a B első -kárpá tok  konszo lidált töm egét m á r  nem zav a rták  
m eg, a Szirtövet v iszon t ugyanolyan e rő te lje s  m iocén tek tonikai hatások  é rték , 
m in t a K ü lső -K árpátokat, vagyis a  F lisövet- A p ré se lő  hatásokkal szem ben  
azonban az öv m e re v  ju ra  m észk ő -tö m eg e i m ásképpen v ise lked tek , m in t a f e l­
ső  k ré ta -p a leo g é n  burok puha ü ledékei, A m észk ő ré teg ek  a ljza tuk tó l és eg y m ás­
tó l elszakadva,, k isebb-nagyobb, gyakran  több km á tm érő jű  ö sszezú zo tt, fe lfo r ­
g a to tt. gyökérte len  töm bök, o lisz to lito k  alak jában , beágyazásokhoz hasonlóan 
helyezkednek e l a  fia ta labb , puhább üledékek ugyancsak erősen ö ssz ek u szá lt 
töm  egében . A Sz irtö v  tehá t tu lajdonképpe n g igan tob recc s ának (m élange~nak) 
tek in thető .
A T a ra c  völgyétől D K -re , a K ele ti-K árpátokban , a Szirtövhöz hason-s /•
ló sz e rk e z e ti a laku la t nem is m e re te s . É rd ek es v iszont, hogy E szakerdélyben  
a C ib les hegységben a B elsőkárpáti f lis  m iocén  takaró inak  a déli p e rem ét, 
v a lam in t az alföldi D eb recen -szo ln o k i flisöv  déli perem ét. Ebes és  H ajdúszo­
bosz ló  környékén, ugyancsak egy keskeny, tek ton ikailag  k ré ta  és  neogén m o z­
gásokkal eg yarán t e rő se n  zav a rt, fő leg  ju ra , valam int a lső k ré ía  rétegekből 
á lló  öv szegélyez i.
U ngvártő l é szak ra , a Szirtöv  b e lső  oldalán, a neogén vulkánitok 
aló l, egy k is te rü le te n , a N yugati-K ár pátok b e lső  flisövének , az un. Podha- 
le i flisnek  a legkele tibb  nyúlványa is  a fe ls z in re  bukkan-
16-18, K árp á ta lja i b e lső  süllyedők
A N yugati-K árpátokban  a Szirtövön belül, a B első-K árpátoknak 
a k ré ta  időszak végén konszolidálódott, k r is tá ly o s-m ezo z ő o s  képződm ények-
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bői álló  n ag y szerk eze ti egységei? a T a tr id ák , V eporidák és G em eridák  h e ly ez ­
kednek el. Az É szak k e le ti K árpátokban ez a b e lső  öv hiányzik . A Szirtöv 
b e lső  o ldalán egy m iocén  pliocén m o lassz  ü ledékekkel és  m agm ás képződm é 
nyekkel kitöltött? ENy-DK 1 irányú medence? a K árp á ta lja i b e lső  süllyedők 
húzódik, am elynek az a ljz a ta  nem a N yugati K árpátoknak, hanem  az Alföld 
neogén a ljza tán ak  a fo ly ta tása ,
A K árp á ta lja i b e lső  süllyedők k ia laku lása , a K árpáti e lőm élyedés
hez hasonlóan, a K ü lső -k á rp á ti gyűrődések  m egindu lásával egy időben, a pale
ogén és m iocén h a tá rán , ille tve  a to rtó n a i k o rszak  e le jén  kezdődött m eg
A' süllyedőket EK- és D N y-felé egy egy ENy - -DK i irányú m é ly tö ré se s  öv/
h a tá ro lja , A k á rp á ti gyű rt te rü le ttő l EK en a K árp á ta lja i m é ly tö ré s  öve? a 
Pannóniai -m edencétől DNy-on a Pannónia! m é ly tö ré s  öve v á la sz tja  el.
(A szov jet irodalom ban  Pannóniái m edence e ln ev ezés t csak a p liocéntő l 
kezdve használják? s csak  a p liocén képződm ények a ljza tá t nevezik  Pannóniái 
m a ssz ív u m n ak ,)
G eom orfológiai és fe jlő d és tö rté n e ti alapon a K á rp á ta lja i b e lső  
süllyedők két m ed en cére  osztható . ENy i r é s z e  a m iocén pliocén C sap -m u n ­
kácsi m edence, am ely  N y-felé  a K e le t-sz lo v ák ia i m edencében folytatódik,
DK-i r é s z e  a  p liocén  ü ledékeket m á r  nem ta rta lm a z ó  A knasz la tina i-m eden - 
ce, am ely  D K -felé a M á ra m a ro s i neogén m edencével á ll ö sszek ö tte tésb en .
A két m edencét a szu b m erid io n á lís  irányú, té rd -a la k u  V ihorlá t-G u tin  p liocén 
vulkáni lánc v á la sz tja  el egym ástó l,
A C sap-m unkácsi m edence DNy i szegélyén  a C sap -nagysző lo si le fedett 
m iocén  vulkáni vonulat húzódik.
N agyszerk eze ti alapon a K árp á ta lja i be lső  süllyedőket sokkal 
cé lszerű b b  nem harán t, hanem  h o sszan ti (K árpáti) irányban  az alábbi két 
eg y ség re  osztan i:
a /  M onoklinás vagy szegély  öv,, am ely  m é rsé k e lt vastagságú , m e ­
redek  dő lésű  m iocén  ré tegekbő l á ll,
b /  Sódiapiros és b ra ch ian tik lin á liso s  redők  központi öve, a m e ly ­
re  a m iocén  képződm ények nagy v as tag ság a  je llem ző . Ezt az 
övét m indkét o ldalán  egy-egy  sz in k lin á lis  öv szegélyezi.
A K árp á ta lja i b e lső  süllyedőket szám os fia ta l, főleg to rtó n a i utáni 
hosszan ti és h a rán tv e tő  sze li át. E zek m entén  a m edence a ljza tán ak  k isebb- 
nagyobb ré s z le te i  egyenlőtlenül süllyedtek , A m agasabban  m a ra d t ré sz le te k  
s a sb é rc sz e rü e n  em elkednek ki m é lyebb re  sü llyedt környezetükből, A h a rá n t­
vetők m entén  nem csak  v e r tik á lis , hanem  3 4 k m -t m eghaladó h o rizo n tá lis  
elm ozdulások  is bekövetkeztek. A s a s b é rc s z e rü  alakulatok főleg a süllyedők 
nyugati r é s z é re ,  különösen pedig a Pannóniái m é iy tö ré s  ö v ére  je llem zőek .
Ilyen például a b e re g sz á sz i, 700-1000 m , a nagydobronyi, 1800 m, az ung­
v á ri, 700-1100 m, & csap i. 1400 és  a v isk i, 900-1100 m m élységben  lévő  
neogén a ljza tta l.
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A központi öv re  je llem zőek  a h o sszan ti, E N y -D K -i irányban  m e g ­
nyúlt b rach ian tik lin á liso k  és a sód iap irok  h a tá sá ra  k ia laku lt, m e red ek  oldalú 
kupolák, A sód iap irok  különösen a k e le ti, A knasz la tina i-m edencében  k ö z is ­
m e rte k , ahol több helyen  a fe lsz in ig  hatolnak. A nyugati, C sap -m u n k ácsi m e ­
dencében, sőt K ele tsz lovák ia  te rü le té n  sem  hiányoznak, de ott nagyobb m é ly ­
ségben helyezkednek el,
A K árp á ta lja i b e lső  süllyedők neogén m o la ssz  ü ledékeinek az ö s sz -  
v as tag ság a  600-700 m -tő l 2500-3000 m -ig  változik , A zokat a régebb i e lk ép ze ­
lé sek e t, m elyek s z e r in t az ö ssz v a s ta g sá g  a  6000 m - t  is  m eghalad ja , a t e r ü ­
le ten  le m é ly ite tt közel negyven m é ly fú rás  ad a ta i m egcáfo lták ,
R éteg tan i szem pontból a k á rp á ta lja i neogén m o la ssz  az alább i egy­
ség ek re  (ré teg tan i em e le tek re ) bontható:
A b u rd ig a la i em ele t egyetlen  sz in tje , a m ax im álisan  80 m v as tag  
Burkalo szin t, hom okkő- és  a leu ro litré teg e k b ő l áll, s a süllyedők E K -i s z e ­
g é ly én , d iszko rdanc iával, eocén f lis  képzdőm ényekre te lepü l.
A helv éc ia i em ele t je len lé te  a lig  bizonyitható . A helyenként a B ur­
koló sz in tre  te lepü lő , m ax im álisan  100 m v as tag  T e re s u li  k o n g lo m erá tu m -ö ssz - 
le te t szokták ideso ro ln i, b á r  egyesek  az t is  a bu rd iga la i em ele tb e  helyezik ,
A t o rtónai em ele t a süllyedők neogén képződm ényeinek a leg n a­
gyobb ré s z é i  m agában fo g la lja  s ö ssz v as tag ság a  gyakran  a 2000 m - t  is  jó 
va l m eghalad ja . Igen vá lto za to s  ü ledékes é® vulkanogén képződm ényekből álló 
sz in tje i a lu lró l fe lfe lé  a következők;
A N o v o sze lica  szin t (30-700 m) A knaszlatinátő l B ereg szász ig  m in ­
denütt je len  van. U ralkodólag  vá ltoza to s  p la g io k lá sz -r io lit- (r io d á c it)  tufákból, 
tufitokból s k isebb  m ennyiségben, főleg a sz in t leg fe lső  ré sz é b e n  agyag- és 
m á rg a -ré te g e k b ő l á ll. R égebben ezt a sz in te t a he lv éc ia i em ele tb e  so ro lták ,
A z ö ld esszü rk e  szinü N ovoszelicai tufa, ille tv e  az azza l azonos, m é ly fú rá so k ­
kal fe l tá r t  Danyilovoi tufa, a m a g y a ro rsz á g i K özépső r io littu fa  sz in tte l és 
az Erdélyi-m edence D ési tufájával azonositható ,
A T y e re b lja  (Ta lab o r) szin t a lsó , 50-250 m vastag ság ú  ré s z e  
a le u ro lit- ,  hom okkő-, tu fit • és g ip sz ré teg ek k e l tago lt a rg iIlitek b ő l, fe l­
ső, 100 -500 m v astagságú  r é s z e  pedig sós, g ip szes  agyag rá tegeke t t a r ­
ta lm azó  k ő só -ö ssz le tb ő l á ll (sóform áció),
A Szolitvino (A knaszlatina) sz in t 100-800 m vastag , s a le u ro lit-  
é s  hom okkő-közbete lepü léseket, valam in t két 20 120 m v as tag  rio d á c it- tu fa  
k ö zb ete lepü lést ta r ta lm a z ó  agyagossz le tbő l áll,
A fe lső to rtó n a i T y e re sz v a  (T arac) sz in t m a x im álisan  900 m v a s ­
tag , s karbonátos kötőanyagú hom okkő-, kem ény a le u ro lit- ,  va lam in t r io -  




A to rtó n a i em ele t leg fe lső  tag ja  a 30-150 m v as tag  Baszheu szint 
hom okkő- és  a leu ro lit-k ö zb e te lep ü lése k e t ta r ta lm a z ó  vékonyréteges agyag- 
m árgábó l á ll.
A sz a rm a ta  em ele te t a lsó -  és k ö z é p ső -sz a rm a ta  korú képződm é 
nyék képvise lik .
Az a lsó s z a rm a ta  két sz in tje , a m ax. 600 m vastagságú  D orobrato  
sz in t é s  a 25-450 m vastagságú  Lukovo sz in t, a m edenceperem eken  főleg 
sz u b lito rá lis  kong lom erátum - és hom okkő-rétegekből, a m edence c e n trá lis  
ré sz é b e n  inkább agyag-,agyagm árga- és  a le u ro lit- ré te g e k b ő l á ll. M indkét s z in t­
ben rio d á c ito s  ö ssz e té te lü tu fa - , tufoláva- és ö s sz e sü lt tu fa -k ö zb e te lep ü lések  is 
e lőfordulnak  (m ag y a ro rszág i F e lső  r io littu fa  szin t).
A középső  s z a rm a ta  50-200 m vastag ság ú  A lm ás sz in tje a le u ro lit- ,  
hom okkő-, m á rg a - , m észk ő - és rio d ác it- tu fa -k ö zb e te lep ü lé sek e t ta r ta lm a z ó  
agyag-, ag y ag m árg a-ré teg ek b ő l áll.
A süllyedők nyugati ré sz é b e n  a s z a rm a ta  em ele t an d ez ite s  ö ssz e té te lű  
vulkánitokat és p irok lasz tikum ot is  ta r ta lm a z .
A sz a rm a ta  képződm ények m e g sza k itá s  nélkül m ennek át a panno­
n ja i em ele t képződm ényeibe.
Az a lsópannóniai a lem e le te t k ép v ise lő  Iza sz in t 30-98 m vastag , 
s a le u ro lit- ,  hom okkő-, m á rg a - , valam in t helyenként lign it-k ö zb e te lep ü lése- 
ket ta r ta lm a z ó  agyag- és  agyagm árga- ré teg ek b ő l á ll. Ebben a szin tben  h e ­
lyezkednek e l a  C sáp-nagy  sz ól ősi vulkáni lánc andez ite s  p iro k lasz tik u m ai,
A felsőpannónlai a lem ele t 80-350 m v as tag  K oselev sz in tje  főleg 
szen esed e tt növénytöredékekben gazdag hóm okos-agyagos kőzetekből, lignit- 
csikókból, továbbá helyenként k o n g lom erá tum -, m ásho l ta rk a  agyagközbete- 
lepü lésekbő l á ll. Ebben a szin tben  je lennek  m eg a V iho rlá t-G u tin  lánc andezites  
ö ssz e té te lű  tu fa -, tu fit-  és láv a -p ad ja i s ehhez a sz in thez  ta r to z ik  a C sap-nagy- 
sző lő si le fedett vulkáni vonulat középső  an d ez ite s  ö s sz le te  is.
A levan tei em ele t 100-600 m v astag , s három  szin tbő l á ll. A le g ­
a lsó , Ilny ice  sz in t agyag-, a le u ro lit-  é s  hom okkőrétegekből, va lam in t lig ­
nitpadokból á ll, A középső, Gutin sz in t fő leg  a V ihorlá t-G u tin  lánc vulkano- 
gén k őzete it fo g la lja  m agában. A fe lső , B uszor sz in t a k á rp á ta lja i neogén vui 
kan izm ust le z á ró  fáz is  baza lto s , an d ez ito -b az a lto s  láváit és tu fá it ta r ta lm a z ­
za.
A p le isz to cén  em ele t m ax im álisan  350 m vastag  Csop (Csap) s z in tje 




20. A Pannóniái m é ly tö ré s  öve
Bár a K árp á ta lja i b e lső  süllyedők és a Pannóniái m edence is egy ■ 
egy neogén m edencealaku lat, fe jlő d éstö rtén e tü k e t tek in tve lényegesen  kü lön­
böznek egym ástó l,
A K árp á ta lja i b e lső  süllyedők ü ledékei u ralkodőiag  m iocén, e ls ő ­
so rban  to rtő n a i korúak, Pliocén üledékek csak  a m edence nyugati, c sap -m u n ­
k ácsi ré sz é b e n  fordulnak  elő, de a szerep ü k  ott is  je len ték te len , A süllyedők 
ré s z e  volt annak a m iocén  m edencekom plexusnak, am ely  a D éli-K árpátok tó l 
az E rdély i m edencén  át egészen  a G em eridák ig  húzódott. Ennek a m ed en ce­
kom plexusnak a leg érd ek eseb b  és le g é rték eseb b  sa já tság a , hogy benne a to r tó  - 
nai k o rszak  e le jén , az ő sfö ld ra jz i viszonyok kedvező a laku lása  következtében, 
h a ta lm a s  só fo rm áció  jö tt lé tre ,
A Pannóniái- m edence alfö ldi r é s z e  a  m iocén  e le jén , a bu rd igá la i 
és h e lv éc ia i ko rszakban  m ég  n ag y rész t lepusztu ló  szá ra z u la t volt, a to rtő n a i 
és s z á rm á c ia i k o rszakban  pádig egy olyan sz ig e tten g e r, am elyben az üledék- 
képződés nagyobb m é re te k e t sehol sem  ö ltö tt, Az A lföld te rü le té n  eddigi i s ­
m e re te in k  s z e r in t leg fe ljebb  csak  eg észen  je len ték te len , loká lis  a n h id ritte le -  
pek k ia la k u lá sá ra  k e rü l. so r. pl. K ecskem ét környékén.
A két m e d e n c e ré sz t egy sa já tsá g o s  gát, egy EN y-D K -irányban kb, 
a m a g y a r-sz o v je t h a tá r  m entén  húzódó, s a s b é rc s z e rü  alakulatokból álló  ö v e ­
ze t v á la sz tja  el egym ástó l.
Ennek az övezetnek a leg m ag asab b ra  em elkedő h o rsz tja ib an  (Ung 
v á r , Nagydobrony, C sap, B ereg szász , Nagybánya) a neogén m edencealjaz t, 
am ely  a  két szom szédos m ed en cerészb en  2-3000 m a la tt helyezkedik  el,
1000 m t ts z , a la tti m é ly ség  fölé em elkedik , sőt a Z em plén i-sz igethegységben  
a fe ls z in re  is  előbujJk,
Ennek az EK és DNy fe lő l h a ta lm as  tö ré s fe lü le tek k e l h a tá ro lt öve­
zetnek M erlic sé k  a "Pannóniái m élytör é s  öve '1 nevet adnák A DNy-i, A lföld 
fe lő li tö ré s fe lü le t vonala a m agyar irodalom ban  rég ó ta  haszn á lt "Szam os vo ­
nal".
A Pannóniái m é ly tö ré s  ö v é re  sa já tsá g o s  neogén m agm ás tevékeny­
ség  je llem ző . Ezt a m agm atizm u st a szom szédos m edencék m ag m atizm u sá- 
tó l e lté rő le g  igen je len tő s  é rcképződés is  k ísé rte , (Csap nagyszó lősi le fedett 
vulkáni vonulat).
Az övezetnek az  egész  neogén fo lyam án betö ltö tt g á .sz e rű  sz e re p e  
m á r  rég ó ta  nyilvánvaló. A neogén e lő tti sz e re p e , ille tve  m eg lé te  egyelő re  m ég 
v ita to tt, s addig nem is  tisz tázh a tó , .ómig a neogén képződm ényekkel le fedett 
k á rp á ti te rü le te k  a ljz a tá t elfogadható módon m eg nem ism erjü k . M er’icsék  
s z e r in t k ia lak u lá sa  m á r  a paleozoikum ban a b re to n  hegységképződési fá z is -
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sá l kapcso la tosan  m egindult Az alfö ld i m é ly fú rá s i adatok ennek a fe ltevés 
nek ellentm ondanak. U gyanis a M á ra m a ro sd e b re c e n -sz o ln o k i paleogén f lis -  
öv a pannóniai m é ly tö ré s  övét k e re sz te z i T ehát a paleogénben g á tsz e rü  s a s ­
bércv o n u la t itt: m ég nem volt.
21, Pannón iai hegységközi m edence
/
A Pannóníai-m edence K árp á ta ljáv a l h a tá ro s  EK -i ré s z e , a K á r­
p á ta lja i su llyedékekkel e llen té tben , m iocén üledékeket a lig  ta r ta lm a z , A 
N y írség  te rü le té n ek  nagyarányú m iocén  kor sü llyedését nagym ennyiségű vu l­
káni tö rm elékanyagnak  a fe lha lm ozódása  kom penzálta. D élebbre  az  Alföldi 
flisöv  fe le tt és a K özép tiszán tu l te rü le té n  a m iocén  vulkáni tö rm elék an y ag  
m enny isége is  je len ték te len . Az a lsóm iocén  itt hiányzik, s a to r tó n a i és s z á r  
m á c ia i em ele t is  csak  k isebb-nagyobb  foltokban van je len . Sőt a pannóniai ü le ­
dékképződés sem  volt te lje s , egyes helyeken csak  az alsópannóniai k o rszak  v é ­
gén indult meg.
C, Az É szak kele ti-K árpátok  na g y sz e rk e zeti k ap cso la tai a kö rn y ező  k á rpáti 
te rü le te kkel
Az É szak k e le ti-K á rp á to k  Szirtövön belü li ré széb en , kb. Az E p e r­
je s-T o k a ji-h e g y sé g  és a T a ra c  folyók kozott, m indenütt fia ta l, neogén és n e ­
gyedidőszaki képződm ények vannak a fe lsz ínen . így a K elet sz lovák ia i és a 
K á rp á ta lja i neogén m edence a ljza tán ak  a fö ldtani f e lé p íté s é re  vonatkozóan a 
legutóbbi időkig csak e lk ép ze lések  lehettek
A K ülső-K árpátok  F lisS ve a B écsi-m edencétő l a D im bovica vö lg y é­
ig a S z irtöv  a Bécsi m edencétő l egészen  a T a ra c  völgyéig m e g sza k ítá s  nélkül 
je len  van. A N yugati-K árpátok  B első f lisc v e  is  áthúzódik K árp á tu k ra jn a  te r ü ­
le té re , eg észen  az Ung folyóig É rth e tő  tehát, hogy a m ásodik  v ilágháború  után 
a szov je t geológusok, te lje s e n  logikusan, úgy képzelték, hogy a K á rp á ta lja i b e l­
ső  süllyedők a ljza tában , a fe lté te le z é sü k  sz e r in t 5-6000 m v as tag ság o t is m e g ­
haladó neogén képződm ények a la tt a N yugati-K árpátok c e n trá lis  m assz ív u m ai 
a T a trid ák , V eporidák é s  a G em eridák  folytatódnak, C sak az lá tsz o tt p ro b le ­
m atikusnak , hogy ezek  a nyugati k á rp á ti m asszivum ok  K árp á ta lja  te rü le té n  
hogyan érin tkeznek  ille tv e  hogyan m ennek át a K eleti K árpátok  ré te g tam  és 
n ag y sze rk ez e ti szem pontból lényegesen  e l té rő  k r is ii ly o s -m e z o z ó o s  öveibe, 
a D acida ta k a ró re n d sz e re k b e .
A legutóbbi évtizedek folyam án, é r c - ,  kőolaj é s  sóku ta tás  c é l­
jából K árp á tu k ra jn a  te rü le té n  közel 40 fú rá s t m é ly íte ttek  le, A fú ráso k  e re d ­
m énye m eg lepő  volt. K iderü lt, hogy a neogén képződm ények v as tag ság a  csak 
r itk á n  h a lad ja  m eg a 2000 m t és  az aljza tuk  olyan paleogén, k ré ta , ju ra  és 
t r i á s z  képződm ényekből áll, am elyek  sem  a N yugati-, sem  a K e le ti-K árp á to k  
hasonló  korú  képződm ényeivel nem  azonosak, K árp á ta lja  te rü le té n  az A lföld 




Az É szak k e le ti-K árp á to k  földtani fe jlő d é s tö rté n e té re  és  n a g y sz e r­
keze ti k ia la k u lá sá ra  döntő h a tá s t gyakoro lt a K e le teu rő p a i-táb la  E N y--D K -i 
irányú  p e rem e . A k ré ta  időszakban ebben a hosszan ti, vagy k á rp á ti irányban  
a laku lt ki a k á rp á ti f lis -v á ly ú  EK -i szak asza .
E zt az irán y t követte a K árp á ta lja i m é ly tö ré s  öve, és az a m e lle tte  húzódó 
k o rd ille ra , am ely  a paleogén végéig  a f lis  öv te r r ig é n  tö rm elék an y ag á t s z o l­
g á lta tta . E zt az irán y t követik a  f lis  övék neogén rá to lődása inak , p ikk e ly e i­
nek és an tik lin á lisa in ak  a c sap ása i, továbbá a k á rp á ta lja i b e lső  süllyedők öve­
inek és a pannóniai m é ly tö ré s  övének a c sa p á sa  is . A szovjet geológusok elő tt 
sokáig  é rth e te tlen n ek  lá tszo tt, hogy M ag y aro rszág  eg ész  te rü le té n , ezze l e l ­
len tétben , a  legfőbb (hosszanti) sz e rk e z e ti irányok, egészen  a pannóniai m é ly ­
tö r é s  övéig (a Szam os vonalig), azaz  kb. a m a g y a r-sz o v je t h a tá rig , m indenütt 
D N y --E k -iek . Ennek az e lté ré sn e k  az  az oka, hogy a  m a g y a ro rsz ág i, közép­
hegységi, h o sszan ti irányok neogén e lő ttiek . Az alföldi sz e rk e z e ti övék e r e ­
d e tileg  EK -i irányban  is tovább fo lytatódtak, de itt a  K e le teu ró p a i-táb la  p e r e ­
m éhez  alkalm azkodó neogén to rló d áso k  és  lazu láso k  irán y a  ezeket az  idősebb 
irányoka t te lje s e n  elfed te. M ag y aro rszág  te rü le té n  v iszon t a k o m p ressz iv  és d isz- 
junkilv neogén m ozgások legnagyobb r é s z e  az idősebb D N y-EK -i irán y ú  sze rk eze
t i  vonalakhoz alkalm azkodott. Ez az irán y  a  K árp á ta lja i b e lső  sü llyedek  a ljza tában  
képződm ények e lren d ezéséb en  m ég  m a is  k im utatható .
A süllyedők K -i, nagyobbik ré sz é n e k  a ljz a ta  a NyDNy--KEK irányú 
M á ra m a ro s-d e b re c e n -sz o ln o k i flisövnek  neogén fázisok  h a tá sá ra  rá to ló d áso k - 
kal p ikkelyeződésekkel m eg zav art paleogén és k ré ta  korú képződm ényeiből 
á ll. Ezek aló l helyenként k á rp á ti irányú  pásztákban . az idősebb a lsó k ré ta  és 
ju ra  korú  képződm ények is  előbukkannak (Pl, T écső , H uszt, M unkács és Be­
re g s z á s z  környékén),
A süllyedék N y-i ré sz é n e k  a ljza tában , C sap környékén, a  Z em p­
lén i sz ige thegység  nem m e tam o rfizá lt paleozóos (Perm  és tr iá s z )  képződm é­
nyei folytatódnak; U ngvár környékén pedig, néhány fú rásban , a K e le tsz lo v á ­
k ia i neogén m edence a ljza tában  lévő, ep im etam o rf, b izonytalan  korú  pa leozó­
os palákat tá r tá k  fel.
A K árp á ta lja i b e lső  süllyedőkben lévő neogén elő tti képződm ények 
m e g ism e ré sé n e k  a ku lcsa  a több m in t e z e r  alfö ld i szénhidrogénkutató  fú rá s  
kőzetanyagában van e lre jtv e . Az A lföld m élyföldtani fe lép ítésének , különösen 
a n ag y sze rk ez e ti v iszonyainak  t is z tá z á s a  v iszon t e lképzelhe te tlen  a k á rp á ta l­
ja i m é ly fú ráso k  adatainak , va lam in t az E rdély i-K özéphegység , a K ele ti-  és 
a  D éli-K árpátok  földtani v iszonyainak  az is m e re te  nélkül.
Sajnos az idők folyam án m en thete tlenü l egy re  pusztu ló  alfö ld i 
m é ly fú rá s i kőzetanyag  a lapos fe ldo lgozása  m ég h á tra  van. Pedig m á r  az ed d i­
gi v iz sg á la to k  adata i is  g y ö k eresen  m egválto z ta tták  a K árp á t-m ed en ce  fö ld ­
tan i fe lé p íté sé re  vonatkozó régebb i e lk ép ze lések e t.
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M egállap itása im , am elyeket röv iden  az alábbiakban foglalok ö ssze , nem kö­
te le z ő  érvényű alapadatok; k ie g é sz íté s re  és e l le n ő rz é s re  szo ru lnak .
A K árpátm edence , ille tv e  az egész  k á rp á ti té r s é g  te rü le te  egy DNy- 
-E K -i irányú, kb. a D rá v a --M u ra  és  a H ern ád --S a jő  ö ssze fo ly ásá t ö ssz ek ö ­
tő  vonallal (K özépm agyaro rszág i n ag y sze rk ez e ti vonal, H ernád  vonal; WEIN GY. 
sz e r in t Z á g rá b --k u lc s i vonal) két, fö ld tani fe jlő d és tö rtén e té t, ré te g ta n á t és nagy- 
sz e rk e z e ti fe lé p íté sé t tek in tve  egym ástó l a lapvetően különböző fé lre  osztható  
(4, té rkép ),
A D K -i fél ré sz le g e i, az  Alföld, az  E rdély i-K özéphegység , az  
É szak k e le ti- , K e le ti-  és  D éli-K árpátok , továbbá K e le t-S z e rb ia  te rü le te  (Al­
földidák, T ran sz ilv an id ák ), a  fác iesv iszonyok  és  s z e rk e z e ti alakulatok  re n d ­
kívül nagyfokú v á lto za to sság a  e lle n é re , olyan rokonsajá tságokkal re n d e lk e z ­
nek, am elyek  bizonyos e g y b e ta r to z á sra  utalnak.
így például az  egész  D K -i ré s z e n  je len ték te len  sz e re p e t já ts z a ­
nak, sőt helyenként m ajdnem  te lje se n  hiányoznak a p erm  e lő tti u j- és  ópale- 
ozőos képződm ények. Az a lp i c ik lus p e rm -m ezo zó o s  üledékei többny ire  k öz­
vetlenü l igen idős p rek am b riu m i vagy legfeljebb  ba jká li k r is tá ly o s  k ő zetek re  
települnek . - A p erm  re n d s z e r  te r r e s z t r ik u s - te r r ig é n  tö rm e lé k e s  k őzetek ­
ből, továbbá b á z iro s  és savanyu vulkánitokból és vulkáni tö rm elékkőzetekbő l 
á ll (h erc in ia i szubszekvens vulkanizm us). - T en g e ri, karbonáto s p erm  itt s e ­
hol sem  fordu l elő . Az alp i cik lus folyam án ez a te rü le t  a  k isebb-nagyobb nyu^ 
godt és m o b ilis  övék m ozaik jábó l á llo tt. A m é rsé k e lte n  süllyedő, nyugodtabb 
te rü le te k en  felhalm ozódott karbonáto s üledékek v as tag ság a  sehol sem  je len tő s . 
Olyan tö b b ezer m é te r  v astagságú  m észk ő - és d o lo m itö ssz le tek , m in t a D unántú­
lon, a N yugati-K árpátokban  és a K eleti-A lpokban, itt sehol sem  fordulnak  elő.
A karbonátos k ifejlődésü  t r iá s z ,  va lam in t a ju ra  ré teg ek  ö ssz v a s ta g sá g a  csak 
r itk á n  ha lad ja  m eg az 1000--1000 m - t . A te rü le t m obil is  ö v e ire  igen je lle m ­
ző  a  p reo rogén , in ic iá lis , b áz iso s  m agm ás tevékenység , továbbá a  szinorogén , 
te r r ig é n  flisképződés, A te r r ig é n  képződm ények ese tében , a  karbonátosok tó l 
e lté rő ie g , gyako ri az ab n o rm á lisán  nagy, gyakran  több e z e r  m é te re s  ö s sz le t-  
v a s tag ság  is ,
/
Az EN y-i fé l keskeny (50--60  km) pere m i ö v é re  a te n g e ri e red e tű  
k a rb o n á to s-p e lite s , s csak  r itk á n  hom okos k ifejlődésü  karbon, perm  és t r i á s z  
korú  ré te g ek  je llem zőek . K ülön legesség  ebben az e se tle g  Bükkidáknak n ev ez ­
hető  övben a k ö z é p ső tr iá sz  korú  vulkáni képződm ényeknek a  je len lé te . Az övét 
E N y-felé egy ju ra -a ls ő k ré ta  korú  in ic iá lis  m agm ás képződm ényekben, ofio li- 
tokban (s z p il i t- r a d io lá r iá s  fo rm áció , gabbrő , perido tit)  gazdag m é ly tö ré se s  
öv z á r ja  le, am ely  tk , az É szak i-  é s  D éli-A lpokat e lv á lasz tó  m é ly tö ré se s  öv­
nek (in su b risch e  L inie, a  fo ly ta tá sa  (Balaton-vonal, D arnó-vonal).
A fen ti m é ly tö ré se s  öv és az A lpokat K -fe lé  le zá ró , kb, az o s z tr á k ­
m ag y ar h a tá r  m entén  húzódó m é ly tö ré s  közötti, e se tle g  Bakonyidáknak n ev ez ­
h e tő  te rü le tr e  (Bakony, V é rte s , G e recse . B udai-hegység), továbbá a  N yugati-
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K árpátokban a V eporidák  és  G em eridák  te rü le té re ,  ré te g ta n ila g  je llem ző  a 
paleozoikum  ( s z u u r . devon, karbon) gyakori je len lé te , továbbá a  m ezo zo i­
kumnak te r r ig é n  anyagban szegény, nagyvastagságu  m észk ő - és d o lo m it-ö ssz -  
le tekből álló  k ife jlődése , M ezozóos in ic iá lis  m agm ás képződm ényeket és f lis t 
ez  az  öv nem ta r ta lm a z , V iszont az öv D K -i felében, a Szlovák-K özéphegység­
ben, va lam in t M agyaro rszágon  egy Z ala  m egye és  R ecsk  közötti sz é le s  sávban, 
gyakran  lehet ta lá lkozn i az  alp i c ik lus szinorogén  m agm atizm usának  a te rm é ­
keivel (fe lső k ré ta  g ran ito idok), il le tv e  a szubszekvens m agm atizm us le g e lső  
nyom aival (eocén, o ligocén andezitek , g ranod io ritok ),
A Bakony-dák n ag y sze rk ez e ti fe lé p íté se  v iszonylag  eg y sze rű , A 
V eporidák és G em eridák  te rü le té n  azonban a  k^eta  időszakban h a ta lm as, bo­
nyolult ta k a ró re n d sz e re k , az un, Szübtátr a í - ta k a r ó r en d szere k  jö ttek  lé tre .
Az Alpok A lsőkele ta lp í ta k a rő re n d sz e ré n e k  a K riz sn a i- ,  a  F e lsőkele ta ip inak  
a Cho& és a G em erid a  ta k a rő re n d sz e re k  fe le lnek  m eg
A fentebbi, DNy- - E K -i irányú , ré te g tam  és s z e rk e z e ti szem pont 
ból egym ástó l lényegesen  különböző övéknek a je len lé té t á lta lában  azza l m a 
g yarázzák , hogy a K árpátm edencében  a palaeozőikum  és  a  m ezozőikum  fo lya­
m án ezeknek az  övéknek a  helyén, egym ástó l küszöbökkel e lv á la sz to tt, k e s ­
keny, néhol sz in te  c sa to rn a  sz e rű  geosz ink liná lisok  húzódtak, PL WEIN Gy. 
sz e rin t: a  K özéphegységi vályú.a.:’ TgaVIBükki eu g eosz ink liná lis , a  M ecsek kis 
k ö rö si eugeosz ink liná lis , a  V illányi m ezozóos vályú, a T ó tk o m ló s-b ih a ri v á ­
lyú stb. Az egyes övék kőzettan i E tológiái és  ré te g ta m  v iszonyai azonban any 
n y ira  e lté rn e k  egym ástó l, é s  az  övék közötti h a tá r  olyan é les  és á tm enet néi 
kiili, hogy egy p e tro g rá fu s  s z á m á ra  az  ilyen keske áy geoszink lihalisoknak  az 
egym ásra e lle tt is  égé sz in te  e lképze lh e te tlen . Sokkal valószínűbb, hogy a fenti 
övék képződm ényei e re d e tile g  a  nagy T e th y s -g e o sz in k lin á lis - re n d sz e r  külön 
böző, egym ástó l tek in té ly es  tá v o lsá g ra  lévő  ré sz e ib e n  halm ozódtak  fel, s az 
Alpoknak és  K árpátoknak a k ré tá tó l a  neogén végéig  ta r tó  k ia lak u lá sa  közben, 
tek ton ikusán  k erü ltek  egym ás m e llé , A rendkívü l bonyolult, h o rizo n tá lis , s 
e se tle g  to rz ió s  m ozgásokat végző  k é re g ré sz e k  közül egyeseknek  a  b e lse jé ­
ben sem m ilyen  különösebb sz e rk e z e ti e lváltozások  nem jö ttek  lé t (pl. Du­
nántú li K özéphegység), m ásokban  v iszon t h a ta lm a s  tak a ró k  képződtek (V epo­
rid ák , G em eridák), vagy pedig a  m ozgó töm egek k isebb-nagyobb ré s z e i  egy­
m á s ra  to lódtak  (E rdély i-K özéphegység), A legnagyobb h o rizo n tá lis  e lm ozdu­
lások  va lőszinü leg  az in ic iá lis  b áz iso s  m agm ás képződm ényekkel k is é r t  m é ly - 
tö ré s e s  övék m entén  za jlo ttak  le
Az Alp K á rp á t-D in á ri re n d s z e r  tag ja i közül legdélebb re , a m ező 
zöos T e th y s  geo sz in k lin á lis  D i s z á r nyában, v a lő sz inü leg  az ApenMnek és a 
D inaridák  f l i s e s , ' o fio h to s  képződm ényei halm ozódtak  fe l. K is s é  é sz a k a b b - 
r a s de m ég  ugyancsak  a déli szárnyban  helyezked tek  e l az ugyancsak ofioli 
to s  délalp i, v a lam in t bükki képződm ények is- A d é l- és  az é szak a lp i k ife jlő ­
dés közötti á tm enet az Alpok te rü le té n  je len leg  m ncsm eg- E ltűnt a  D éli- és 
É szak i-A lpokat egym ástó l e lv á la sz tó  m é ly tö ré se s  öv m entén . E se tleg  en ­
nek a  k ife jlődésnek  fe le l m eg  a Bakony hegység  m ezozoikum a, A T ethys
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g eo sz in k lin á lis  la ssa n , de nagy arányokban sü llyedő tengely -zó n á jáb an h a l­
m ozódtak fe l az A lsó- és  F e lső -k e le ta lp i ta k a ró ren d sze rek n ek , a D unántuli- 
K özéphegységnek, va lam in t a  N yugati-K árpátok  ta k a rő re n d sz e re in e k  nagyvas 
tagságú , k arbonáto s k ifejlődésü , ofio litokat és  f lis  képződm ényeket nem ta r  
ta lm azó  m ezo-kainozőos képződm ényei. A T e thys észak i szá rn y áb an  halm ozód 
tak  fe l a  N yugati-A lpok Pennini és H elvéc iá i ta k a ró re n d sz e re in e k  nem  tú l s á ­
gosan nagy vastag ság ú , v iszon t ofioLtokban és f lis  képződm ényekben gazdag 
m ező- és kainozóos ü ledékei. A k ö zép ső -k ré tá tó l a  neogén végéig  leza jló  hegy ­
ségképződési fáz isok  h a tá sá ra  a  T e th s  középső  zónájában lévő  képződm ények1 
észak  fe lé  m ozogtak és  h a ta lm as  tak a ró k  (K eletalp i takarók) a lak jában  b o ri 
to tták  be a  Penninikum  és  H elvétikum  ugyancsak  tak a ró k b a  gyürődött képződ 
m ényeit, A N yugati-A lpokban a  K ele ta lp i takarók lepusztu ltak . A K e le ti-A í - 
pókban azonban, egym ás fe le tt, m ind a  négy ta k a ró re n d sz e r  je le n le g  is  m eg 
van, A Pennini ta k a rő re n d s z e r  képződm ényei a  K eletalp i ta k a ró re n d sz e re k  
aló l csak  k isebb-nagyobb  ablakok alak jában  (pl. az  E ngadin i-ab lak , T au ern -ab ^  
lak. W echse l-ab lak , K őszeg-R ohonci-ab lak  stb, , ) ,  valam in t a  K ele ta lp i takarók  
észak i p e rem én  (F lis e v , ,  Szirtöv) bukkannak a  fe ls z ín re . A k á rp á ti té rsé g b e n  a 
T e thys észak i s z á rn yát (azaz a  Penninikum ot és  H elvetikum ot) a  K árp á ti f l is -  
öv, a  S zirtöv , s e se tle g  a  T a tr id á k  b izonyos e lem ei képv iselik , továbbá an 
nak a  h a ta lm as  te rü le tn e k  a  képződm ényei, am ely  te rü le t a  nagy K özép-m a 
g y a ro rsz á g i m é ly tö ré s  övétől D K -re  helyezkedik  el s am ely  az A lfö ldé; az 
E rdély i-K özéphegységet,, va lam in t az  É szak k e le ti- , K e le ti-  és  D éli K á rp á to ­
kat, továbbá K e le t-S z e rb iá t (A lföldidák, T ransz ilvan idák ) fo g la lja  m agában 
A Bakonyidáknak, Bükkidáknak, továbbá a  N yugati-K árpátok  nagy ta k a ró re n d ­
sze re in ek  a  pa leo -, m ező - és idősebb kainozóos képződm ényei a  k ré ta -n eo g én  
orogén  fáz isók  h a tá s á ra  a  T ethys délebbi részéből, ékként nyom ultak ÉK fe lé  
s egy nyugati és egy k e le ti r é s z r e  o sz to tták  a  T ethys e re d e tile g  összefüggő  
észak i szá rn y á t, Ebből következik, hogy pl. a  m ecsek i p erm  m ezozőos ret<_ 
gek annak idején  a  T e th y s geosz ink liná lisnak  jóval északibb  ré sz é b e n  rakód 
tak  le . m in t a Bükk, a B alaton-felv idék, vagy a k á r  a  C h o & -tak a rő ren d szcr  
hasonló  korú  képződm ényei. A K árp á ta lja i b e lső  süllyedők m ezozőos képződ 
m enyei sokkal inkább hason lítanak  a S zirtöv , az  A lföld vagy a Bánát hasonló 
korú  képződm ényeihez, m int a közelben  lévő  N yugati-K árpátok  m ezozóikum á 
hoz (5. té rk ép ).
Az Alföld, az  E rdély i-K özéphegység  és a K árp á ta lja i b e lső  süly 
lyedék együ ttes nagyszerk eze tén ek  a  finom abb r é s z le te i r e  vonatkozólag az 
alfö ldi m élyfu tásokből e lő k e rü lt neogénnéi idősebb kőzetanyagnak a  k ö rn y eze t­
ben fe lsz ín en  lévő  hasonló korú  képződm ényekkel való ö ssz e h a so n lítá sa  alap  
ján  az  alábbi k ö vetkez te téseket lehet levonni (6, té rkép)
Az E rd é ly i K özéphegység (M unti Apu^eni) fe lsz ín en  is  jól tanú. 
m ányozható  képződm ényei négy n ag y sz e rk e z e ti egységhez ta rtoznak ;
A K özéphegység m agva a  Bih a r i -a u toehton am elyhez a Gyalul ha 
vasok , a  K irá ly e rd ő , a  R éz-h eg y ség  k r is tá ly o s  m a ssz ív u m ai és azok m ezoző 
os b u rkai, továbbá az  é szak e rd é ly i k r is tá ly o s  sz íge trögők  ( Szilágysági-Bükk, 
M eszes, M agara, Cikó, Preluka) ta rto zn ak .
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A B ih a ri-au to ch to n ra  DNy-i irányból a Kodru ta k a ró re n d sz e r  rá to ló -  
d á sa i és ta k a ró i to rló d tak  rá ,
A Kodru ta k a ró re n d sz e rre ., m int p arau toch ton ra , valam in t a B ihari 
au toch ton ra  D -fe lő l a H egyes-B iharia  ta k a ró re n d s z e r  ta k a ró i to lódtak rá ,
A B iharia ta k a ró re n d sz e r t  D K -en fé lkö ra laku  Ívben v esz i körü l az 
E rdély i-K özéphegység  negyedik, legbonyolultabb n ag y szerk eze ti egysége, a 
T o rockő i-hegy  séget és az E rd é ly i-E rch e g y  séget m agában foglaló M ar o s - m en- 
t i  ofio lit öv.
Az E rdély i-K özéphegység , egy közel É --D -Í  csap ásirán y u , m iocén- 
végi, ille tv e  p liocén  sz e rk e z e ti fe lü le t m entén  a m élybe süllyedve, N y-felé az 
A lföld a ljza táb an  is  tovább folytatódik,
A T isz á n tú l középső  ré s z é n  fe ltá r t  igen idős, p rek am b riu m i g n e ísz - 
és c s illám p a la -tö m eg ek  (K örösszegapáti. B iharnagybajom . H ajduszovát, T u rk e - 
ve) a B ihari autochton ta rto z é k a i.
A T isz án tú l D -i ré s z é n  és a D u n a-T isza  közén a M ecsek irányában  
a K odrui ta k a rő re n d s z e r  folytatódik, am nbolitokban gazdag bajkáli m e tam o rfi-  
tokkal, g rán itin tru z iő k k a l és  kodrui k ifejlődésü  p e rm i-a lsó k ré ta  képződm é­
nyekkel, Az o rsz á g  D K -i ré s z é n  egy kodrui k ifejlődésü  t r i á s z  és a lsó k ré ta  
üledékekből álló , p ik k e ly szerü  a laku la to t tá r ta k  fel a  T ótkom lós pusztaszó 'lősi 
m é ly fú ráso k . F e le tte  egy k is te rü le te n  (Battonya-K elet) a H egyes-B iharia  t a ­
k a ró re n d s z e r  E N y-i p e rem e  is  je len  van,
A M a ro s-m en ti ofio lit öv M ag y aro rszág  déli h a tá ra in  kivul fo ly ta­
tódik  s É --D - i irán y t véve fel, K e le tsze rb iáb an  a V ard ar-ö v h ö z  csatlakozik .
/
A B ih a r-K irá ly e rd e i autochtont E -on  h a ta lm as ívben övezi a K á rp á t­
m edence egyik legbonyolultabb és leg érd ek eseb b  sz e rk e z e ti övezete, a Má ra m a - 
ro s  Deb recen -S zo ln o k vonalában húzódó K özépalföld i- f l is öv, Ez az öv fö ld ta ­
ni fe jlő d és tö rté n e té t, ré te g ta n á t és sz e rk e z e ti fe lé p íté sé t tek in tve, jóval k isebb  
arányokban  ugyan, de feltűnően  hason lít a K árpátok  S z irtö v é re . Az övezet ju 
r a  és  a lsó k ré ta  üledékekből és hasonló  korú b áz iso s  in ic iá lis  m agm ás képződ­
m ényekből á lló  a ljz a tá t nagyon e rő se n  m e g zav arták  az a u s z tr ia i  fá z is s a l k a p ­
cso la to s  kéregm ozgások . Az a l jz a tra  d iszk o rd an c iáv a l te lepülő , három fé le  
(p tíchovi-m árga, f lis , fek e te -p a la ) fác ie sb en  kifejlődött fe lső k ré ta  és a több ­
n y ir e  f l is  k ife jlődésü  paleogén üledékeket, az a ljz a tta l együtt a neogén fá z i­
sok to r la s z to ttá k  feltehetően  D -i v erg en c iá ju  rá to lódásokba  (pl. a Lápos hegy­
ségben  a L á p o s -  és  a Bot iza takaró ),
A K árp á ta lja i b e lső  süllyedőkben a neogén képződm ények többnyire 
ennek az övezetnek a paleogén képződm ényeire  települnek . A neogén m ozgások 
h a tá s á ra  lé tre jö t t  s a s b á rc s z e rü  alaku latok  te tő ré sz e in  (pl. B eregszász , H uszt, 
T é c ső  környékén) azonban a  paleogén többny ire  hiányzik, m e rt a m iocén e le ­
jén  lep u sz tu lt. A K árp á ta lja i b e lső  süllyedők ju ra , k ré ta  és paleogén képződ­
m ényei a flisö v  közép-a lfö ld i ré szén ek  a hasonló  korú képződm ényeivel n a ­
gyon jól azonosíthatók .
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A K özépalfö ld i-flisöv tő l E N y-ra  a k á rp á ta lja i neogen képződm ények 
a ljz a ta  a  Z em plén i-sz igethegységben  fe lsz ín en  lévő, nem m e ta m o rf iz á lt k a r ­
bon, p erm , valam in t t r i á s z  korú  képződm ényekből, észak ab b ra  a K e le tsz lo - 
vák iai-m edence a ljza tában  N agym ihály (M ichalovce) környékén f e l tá r t  ep i- 
m e ta m o rf  palgozóos üledékekből, ille tv e  a  Homonna (Humenné) közelében  fe l­
sz ínen  lévő  m ezozóos képződm ényekből á ll. E zeket a p a leozóos-m ezozóos k ép ­
ződm ényeket K árp á ta lja  te rü le té n  az U ngvár és Csap környékén le m é ly íte tt fú ­
rá so k  tá r tá k  fe l (3. és 6, té rkép ).
D, Irodalom
K árp á ta lja  fö ldtani fe lép íté sén ek  ism e rte té sé n é l sa já t m egfigyelé­
se im en  kívül főleg a V. V. GLUSKO és SZ, SZ, KRUGLOV sz e rk e sz té sé b e n  
i9 7 1 -b en  M oszkvában m eg je len t "G eo log icseszko je  sz tro jen y ije  i g o rju csü e  
iszkopajem üe U kra in szk ich  K árpát"  c. könyvet használtam  fe l. E könyv i r o ­
dalom jegyzékében  a K á rp á ta ljá ra  vonatkozó, 1971-ig  m eg jelen t o ro sz , len ­
gyel, szlovák és rom án  irodalom  bőségesen  m egtalá lható . Sajnos a b écsi 
és a  m a g y ar geológusoknak K árp á ta lja  fö ld tanát m egalapozó m unkái a fenti 
könyv iro d a lm i jegyzékéből hiányoznak, Az e lső  v ilágháború  e lő tti irodalom  
több régebb i közlem ényben, igy például POSEWITZ T , 1906-ban m egjelen t 
m unkájában is m eg talá lható . A későbbi közlem ények közül, a te l je s s é g  ig é ­
nye nélkül, az a láb b iak ra  hívom fel a figyelm et:
BÖHM-BEM B. 1941: G eologische V e rh á ltn is se  d é r  P o ln isch -U ngarischen  
K arpathen und die V erte ilung  ih re r  G as- und E rö lgeb ie te , - Be­
szám oló  a Magy, K ir, Földt. Int, V itaü lése inek  M unkálatairó l. Magy. 
K ir, Földt. Int, 1941, Évi Jel. Függ, 47-60,
BULLA B. 1940: A N agyág, a T a lab o r és a T isz a  te r r a s z a i ,  - F ö ld r, Közi.
68, köt, 3. sz, 270-300.
G ESELL S, 1881: M áram aro sm eg y e  geológiai v iszonyai, különös te k in ­
te tte l é r té k e s íth e tő  ásványok fekvőhelyeire . - M agyar K árp á t- 
egyesü le t Évkönyve 8,
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G eological Setting of the  N E -C arpath ians  and T h e ir  Positíon 




The F ly sch  Beit of the  O u ter C arpath ians is  u n in te rru p ted  írom  the  V ienna 
Basin to the  Dimbovit.za V alley, ju s t like the Pieniny Klippen Beit to the 
T e re sv a  V alley. However, in side  of the  K lippen Beit. in th e  s e c to r  of the 
NE C arpath ians , v iz . betw een the H ernád  L m eam ent and the T e re sv a  R iver, 
th e re  is no n a p p e -s tru c tu re  inner beit of M esozoic and c ry s ta llm e  fo rm atio n s af 
the  su rface- T h is  is  a con sid erab le  d ifferen ce  in com parison  w ith the W este rn  
and E a s te rn  C arp a th ian s , In the in n e r p a r t of the NE C apra th ians th e  N eogene 
sed im en ts  and v o lcan ic  ro ck s  of the "T ra n sc a rp a th ia n  Sub-C arpath ian  D ep ressio n ” 
a re  exposed, U nderly ing  th ese , one finds the  c ry s ta llin e , PéJeozoic, and 
M esozoic fo rm atio n s  known from  under the G rea t H ungárián  Piain, and nőt 
th e  nappes of the  V eporids, G em erid s  and D acids,
The C arpath ian  Region can be divided intő two a re a s  along a SW-NE d irec ted  
line  connecting th e  confluences of th e  r iv e r s  D ráva  M ura and H ernád- Sajó, 
re sp ec tiv e ly . T h is  is  known a s  the  H ernád  L ineam ent, sep a ra tin g  two a re a s  
of d ifferen t s tru c tu re , s tra tig rap h y , and paleogeograph ic  developm ent. (See 
Map 4 ,)
1. The Southeas te rn  A re á  consists  of se v e ra l un its  (G reat H ungárián  Piain 
A puseni M ts, N E -, E~ and S -C arp a th ian s  (A lföldids, Z em plenids and T ra n sy l 
vanids) and E a s te rn  S erb ia . N otw ithstanding the  g rea t v a r ie ty  of fac ie s  and 
s tru c tu ra l subunits, th e se  un its  d isp lay  som é com mon fe a tu re s  w hich suggest 
a ce rtan  hom ogeneity , E . g , . in th is  a re a  the  P re -P e rm ia n  fo rm ations a r e  
subord inate , o r  even com plete ly  m iss in g , The p erm ian  and M eso-K ainozoic 
fo rm atio n s of the  A lpine o rogen ic cycle  r e s t  in m ost ca se s  d irec tly  upon a 
v e ry  ancien t, - -P recam b rian  o r  A ssyn tian  - -  c ry s ta llin e  basem en t, The 
P erm ian  is re p re s e n te d  usually  by te rr ig e n o u s , c la s tic  sed im en ta ry  ro ck s  
accom panied  by v o lcan ics and p y ro c la s tic s  of b a s ic  to ac id  c h a ra c te r  produced 
by the H ercyn ian  subsequent vo lcan ism , No m a rin e  carbonate  ro ck s  a re  
known to occu r h e re , D uring the Alpine cycle, th is  a re a  vas constitu ted  by 
a m o sa ic  of quiet and m obile b locks,
T he th ick n ess  of carb o n a te  sequences accum ula ted  in the  quiet a re a s  is nőt 
co n sid erab le , No such m ighty lim esto n e  and dolom ité sequences a r e  to be 
found which would m atch  th o se  of the E a s te rn  A lps, the W este rn  C arpath ians. 
o r  the T ran sd an u b ian  C en tra l M ountains, The m obile  b e lts  of th is  a re  
c h a ra c te r iz e d  by a p reo ro g en ic  (Ju ra ss ic  to E arly  C retaceous) m itia l m agm aN c
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activ ity  of b a s ic  com position  (with the p redom inance of subm arine  b a sa lts  
and sp íiifes , w ithout u ltra b a s ic  ro c k s .)  and by the synorogenic fo rm ation  of 
the  te rr ig e n o u s  fly sch  sed im en ts , In the la t t e r — in c o n tra s t to the carbona te  
ro c k s  - -  e x tre m e  th ick n esse s . up to se v e ra l thousand m e tre s , a r e  com m on.
In a  subm erid ionally  o rien ted  beit synorogenic m agm atic  ac tiv ity  of g ran o d io ritic  
(banatitic) c h a ra c ;e r . of L até  C re taceo u s to P aleocene  age. has a lsó  been sta ted .
2, The N orth w este rn  p a r t c o n s is ts  of two be lts ,
A) , The SE m a rg in a l beit, ca lled  Bükkids, is  narrow  (50-60 km).
It is  c h a ra c te r iz e d  by the  p re se n c e  of m arin e , carbona te  and p e litic . r a re ly  
a ren aceo u s  sequences of C arbon iferous. P erm ian  and T r i s s ic  sed im en ts .
I ts  p ecu lia rity  is  the  p re se n c e  of vo lcan ites  of M iddle T r ia s s ic  age. T he n o rth e a s te rn  
b o rd é r  of the beit is  m ark e d  by a deep-fau lt line (Balaton L ineam ent), which is  a 
pro longation  of the  " In su b risc h e  L inie" sep a ra tin g  th e  N orthern  A lps from  the 
Southern ones, T h is  lineam ent is  accom panied  by ophio lites (sp ilitrm ad io larite  
F o rm atio n , gabbro , perid o tite ) of J u ra s s ic  and E arly  C re taceo u s age,
B) . The Bakonyids, s itu a ted  betw een the fo rm e r  and the  A lps. as w ell a s  the 
V eporid s and G em erid s  of the W este rn  C arp a th ian s  a re  c h a ra c te r iz e d  by the 
p re se n c e  of Paleozoic  sed im en ts  (S ílurian . Devoman and C arbon iferous) and 
by the  m ighty lim esto n e  and dolom ité sequence. r a th e r  poor in te rr ig e n o u s  
m a te r ia ls ,  of the M esozoic. No in itia l m agm atic  ro c k s  and no flysch  do occur; 
how ever, the p ro d u c ts  of A lpine synorogen ic m agm atism  a r e  no t r a r e  (L até  
C re taceo u s  g ran ito id  ro c k s  in the G em erids). ju s t like the f ir s t  p roducts  of 
subsequent m ag m atism  (E ocene-O ligocene an d es ite s  and g ra n o d io rite s  of the 
Z a la  Basin and of the  H ungárián  C en tra l M ountains rangé). As fó r the  Bakonyids. 
the te c to n ica l se ttin g  is  re la tiv e ly  s im p le . In co n tra s t to th is  in the V eporids 
and G em erid s  a com plica ted  nappe s tru c tu re . the S ub ta tric  Nappe System , 
developed during  the  C re taceo u s , The K rízn a  Nappe co rre sp o n d s  to the
L ow er E as t A lpine Nappe sy stem , w hile the Choc and G em erid  Nappe sy s te m s  - -  
to the  U pper E ast A lpine one,
The ex isten ce  of th e  a b o v e -c h a ra c te r iz e d  b e lts  is  usually  in te rp re te d  by the 
assum ption  of s e v e ra l n a rro w  geosynclinal troughs se p a ra te d  from  each  o th e r 
by r id g e s . In the w rite r"  s opinion it is  m uch m o re  likely  tha t the  fo rm ations 
of th e  enu m era ted  b e lts  w e re  deposited  o rig in a lly  in v a rio u s  p a r ts  of the T ethys 
geosyncline. f a r  from  each  o ther. and w ere  brought intő th e ir  p r e s e n td a y  
p osition  by tec to n ica l d is loca tions  which w ere  ac tiv e  during  the evolution of 
the A lps and C arp a th ian s  from  the  C re taceo u s through the  Neogene- In som é 
of th e  c ru s ta l  un its, w hich su ffered  im portan t ho rizo n ta l and to rs io n a l 
d isp lacem en t, no p a r t ic u la r  a lte ra tio n s  o c c u rre d  (e g. in the  T ra n sd a -  
nubian C en tra l M ountains), In o th e r, how ever, la rg e -s c a le  nappe fo rm ation  
o c c u rre d  (V eporids. G em erid s), o r  sm a lle r -b ig g e r  subunits becam e o v er- 
th ru s te d  on each  o th e r  (A puseni M ts), In itia l, synorogenic and subsequent 
m ag m atic  ro c k s  a r e  bound to the "deep  fault" lines along which the  la rg e s t-  
sc a le  h o rizo n ta l d isp lacem en ts  w ere  going on.
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F a r th e s t  to the South, in the  Southern p a r to f  the_M esozoic_Tethys_ _g_e_o_sync]ine, 
the fly sch  and ophiolite fo rm atio n s of the  A pennines and the  D in a ric  M ountains 
w e re  accum ula ted . To the no rth  of th e se , bút s til l  in the Southern p a r t  of the 
T e th y s, w ere  deposited  the oph io lites and ca rb o n a tes  of the  S outhern  A lps and 
the Bükkids.
In the ax ia l beit of the T ethys geosyncline - -  d isp lay ing  a slow, bút la rg e -s c a le  
subsidence - -  w ere  fo rm ed  the m ighty ca rb o n a tic  sequences of the  E a s te rn  A lps, 
th e  V eporid s, G em erid s, ( la te r  tra n s fo rm e d  intő nappe sy stem s) and  th o se  of 
th e  Bakonyids. All th e se  lack  oph io lites and flysch  sed im en ts,
In the  n o rth e rn  p a r t of the  T ethys geosyncline developed the fo rm a tio n s  of 
the  Penninian and H elvetian  Nappe S ystem s of the W este rn  A lps, f a r th e r  those  
of the C arpath ian  F ly sch  Beit, of the  C lippen Beit, and those  of th e  A lföldids, 
Z em plen ids, T ran sy lv an id s  and of E as t S erb ia , In these , oph io lites  and flysch  
o ccu r again  (Map 5).
T he d isp lacem en ts  a re  due to  the co m p re ss io n  p hases  of the A lpine orogeny, 
from  the  M iddle C re taceo u s  through the end of the  Neogene, o rie n te d  N-S 
and W -E ,
T he fo rm atio n s  of the ax ia l zone w ere  d isp laced  tow ards N and of th e  n o rth e rn  
p a rt, fö lded intő the Penninian and H elvetian  N appes, In the w e s te rn  A lps, the 
E as t-A lp in e  nappes have been e ro s io n a lly  rem oved . In the E a s te rn  A lps, how ever, 
the fo u r superposed  nappe sy stem s ex is t even at the p re sen t day. T he fo rm atio n s 
of the  Penninicum  and of the  H elveticum  crop  out in form  of te c to n ic  Windows 
from  below  the E ast A lpine nappe sy s tem s  (such a r e  the Windows of: Engadin. 
T au e rn , W echsel, K őszeg-R echn itz , e tc .)  a s  w ell as  at the  n o rth e rn  b o rd é r  
of th e  E ast-A lp ine nappes (F lysch  Beit, K lippen Beit).
In the  C arp a tian  Region, th e  fo rm atio n s of the  Southern and ax ia l b e lts  of the 
T e th y s  w ere  in p a r t sim ply  d isp laced  to w ard s  N (Bükkids, B akonyids,), w hile 
in p a r t  they  covered  in form  of m aighty  nappes (V eporids, G em erid s) som é 
fo rm atio n s  of the n o rth e rn  p a r t (som é e lem en ts  of the T a tr id s , A lföldids, 
Z em plen ids),
C onsequently , the M esozoic fo rm atio n s of the  Bükk, Bakony m oun tains and 
of the  Choc nappe system  w ere  s itu a ted  o rig in a lly  f a r th e r  to  th e  South in 
th e  T e th y s geosyncline, than  those  of the  M ecsek, the  G rea t H ungárián  Piain. 
o r  E a s t S erb ia . In som é a re a s ,  e. g, along the  H ernád  r iv e r ,  at th e  contact 
of th e  G em erid s, Bükkids and Z em plen ids, it would be p o ssib le  to  fin t the 
P aleo -M esozo ic  fo rm atio n s  of the  Southern, C entral and n o rth e rn  p a r ts  of 
the T e th y s  d ire c tly  iu x ta -o r  superp o sed  to  each  o th e r.
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1. T é rk é p  - Map 1.
A K árpátok  ivének nagy földtani egységei 
M ajo r geological u n its  of the C arpath ians
2, T é rk ép
K árp á tu k ra jn a  v áz la to s  sze rk eze tfö ld tan i té rk é p e  (Ukr. NIGRI, 1969 után) 
je lm ag y a ráza t:
1, A K e le teu ró p a i- táb la  délnyugati p e rem e  
K árp á ti e lőm élyedés:
2, K ülső  (ep ip lattfo rm ) öv
3, Belső (ep igeosz ink linális) öv
K árp á ti gyű rt te rü le t  (K ü lsőkárpáti flisövezet): 
a /  K ü lső  an tik lin á lis  öv
4, Pikkelyek öve
b /  K özbülső  sz in k lin á lis  öv:
5, S zu b sz iléz ia i öv
6, S z iléz ia i öv (K roszno) öv
7, C se rn o g o ra i (Sipot) öv
8, Dukla öv
c /  B első  an tik lin á lis  öv:
9, M agúra öv
10, Porkulec öv
11. Rachov öv
d / A K árp á ta lja i m é ly tö ré s  öve:
12. M á ra m a ro s i k r is tá ly o s  m asszivum
13, M ara m a ro s i öv
14, S z irtöv  (Pienini s z ir te k  öve) 
e /  B elsőkárpáti flisöv
15. Podhalei flisöv  
K á rp á ta lja i b e lső  süllyedők:
16. V iho rlá t-G u tin  vulkáni lánc
17. M onoklinális vagy szegély -öv
18. Sődiapirok és b rach ian tik lin á liso s  red ő k  központi öve 
A Pannóniái m é ly tö ré s  öve
19. C sap -n ag y sző lő s i l e f e d e t t  vulkáni vonulat









S tru c tu ra l Sketch of C arpath ian  U kraine (A fter U kr, NIGRI 1969) 
Légén d :
1. SW M argin of the E ast E u ropean  T able (P latform )
C arpath ian  Foredeep :
2. O u te r (ep ip latform ) beit
3, Inner (E pigeosynclinal) beit
Ca rp a th ian földed a re a  (O uter C arpath ian  F ly sch  Beit) 
a /  o u te r an tic lin a l zone
4. O v erth ru s t beit
b /  M iddle synclinal zone
5, S ubsilesian  beit
6, S ilesian  (Krosno) beit 
1, C ernogo ra  (Sipot) beit
8. Dukla beit
c /  In n er an tic lin a l beit:
9, M agúra beit
10, Porkulec beit
11, R.achov beit
d /  Zone of the S ub-C arpath ian  Deep F au lt
12, C ry s ta llin e  M ass of M áram a ro s
13, M áram a ro s  beit
14, Pieniny K lippen beit
e /  In n er C arpath ian  F ly sch  Zone
15, Podhale F ly sch  beit
S ub -C arpa th ian  In te rn á l D ep ressio n  
ló . V ih o rla t-G u tin  V olcanic Rangé
17, M onoclinal o r  m arg in a l beit
18, C en tra l beit of sa lt dom es and b rach y an tie lin a l folds 
Zone of the  Pannonian Deep F au lt
19, C sap-N agy szól ős bu ried  vo lcan ic  rangé







A neogén képződm ények a ljza tán ak  váz la to s  fedetlen  fö ldtani té rk é p e  a K á rp á t­
a lja i b e lső  süllyedők te rü le té n  (V. V. G lusko és Sz, Sz. K ruglov 1971, alapján)
1, Paleozőikum ? 2, Perm ? 3. T r iá sz ?  4. Jura? 5, K ré ta  (tagolatlan),
6. F e lső k ré ta , 7, Eocén, 8, Paleogén (tagolatlan)? 9, O ligocén, 10, Podhalei 
f l is  (eocén), 11, M é ly tö ré se s  öv (G eofizikai adatok alap ján), 12, T ö résv o n a lak  (geo­
fiz ik a i és geológiai adatok alap ján), 13, F e lté te le z e tt rá to lódások , 14, K épződ­
m ényhatár, 15. A neogén képződm ények e lte r je d ésén ek  h a tá ra
3, Térkép
Map 3
U ncovered  geo log ical sketch  m ap of the  fo rm ations underly ing  the Neogene 
in the a re a  of the S ub-C arpath ian  In te rn á l D ep ressio n  (a fte r  V. V. Glushko 
and S, S, K ruglov 1971)
Legend: 1, Paleozoic? 2, P erm ian? 3, T r ia s s ic ?  4, Ju ra ss ic ?  5, C re taceo u s 
(Undivided) 6, U pper C retaceous7 . E océné 8, Paleogene (univided) 9. O ligocene 
10, Podhale F ly sch  (Eocéné) 11. Deep fault line  e s tab lish ed  by geophysical 
m e a su re m e n ts  12. F au lt (based  on geo log ical and geophysical data) 13. assum ed 
o v e rth ru s t 14. fo rm atio n  boundary 15. C ontour of the  ex tension  of Neogene 















A k á rp á ti té r s é g  paleozóos és m ezozőos képződm ényeinek e lren d ező d ése  az 
alpi orogén fázisok  befe jeződése  után, (D urva n ag y sze rk eze ti v á z la t,)
Map 4
D istrib u tio n  of Paleozoic and M esozoic F o rm a tio n s  in the C arpath ian  Region 
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A neogén képződm ények a ljza tának  főbb n ag y sze rk eze ti egységei az  Alföld, 
a K á rp á ta lja i b e lső  süllyedők, az E rdély i-K özéphegység  és  a K e le ti-K á rp á ­
tok te rü le té n , (D urva v á z la t ,)
Map 6
M ajo r S tru c tu ra l U nits in the  Basem ent of the  Neogene F o rm atio n s  in the 
A rea  of the  G rea t H ungárián  Piain, the Subcarpath ian  In te rn á l D ep ressio n , 
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K Á R P Á T A L J A  M É L Y T Ö R É S E I .  N E O G É N  M A G M A T IZ M U S A  É S
É R C E S E D É S E
S z e p e s h á z y  K á l m á n
B. V. MERLICS és S-M, SZPITKOVSZKAJA "A m é ly tö ré se k  tek to n i­
kájának és m agm atizm usának  p rob lém ái"  c, so rozatban  m eg je len t fentebbi 
cim ii könyvének ism e rte té se -
A sze rző k n ek  1974-ben Lvovban m eg jelen t könyve közel húsz e s z ­
tendő ered m én y eit fog la lja  ö ssz e .
A 175 o lda las  könyv főbb fe jeze te ib en  az U krán  S zo c ia lis ta  T a n á c sk ö z tá rs a ­
ság  kárpáton tu li te rü le té n e k  (Z ak arp a tje , K árpáta lja ) az  alábbi földtani vo 
natkozásu  k é rd é se iv e l foglalkozik:
A k á rp á ta lja i fö ld tani ku ta tások  tö rtén e te : a te rü le t fö ld tani fe lé p íté ­
se és neogén m agm atizm usa: a neogén m agm ás képződm ények e l te r je d é s é ­
nek tek ton ikai a lap ja i: a neogén m agm ás tevékenység  és az endogén é r c e s e - 
dés közötti összefüggések : K árp á ta lja  és a K á rp á tm ed a ic e  szom szédos r é ­
szeinek  m e ta llogenetika i tá jb e o sz tá sa  (ra jo n iro zása ); irodalom .
A könyv a K árp á ta lján  folyó é rck u ta tá s  cé lja it szo lgálja : nagyon 
jő példa a r r a ,  hogy m ilyen  földtani e lő k ész ítő  m unkával lehet és  kell egy 
te rü le t  n y e rsan y ag k u ta tásá t tám ogatn i. T ekintve, hogy a m ag y ar földtani 
irodalom ban  hasonló  je llegű  könyv nagyon kevés akad, a ján la tosnak  ta rto m  
a könyv legfontosabb, ré sz ü n k re  ta lán  k is sé  szokatlan  m e g á lla p ítá sa it k issé  
ré sz le te se b b e n  ism e rte tn i,
1, K á rp á ta lja  neogén m agm atizm usa
A K árpátok  té rség é b en , pontosabban a B első-K árpátok  és a K á rp á t­
m edence te rü le té n  előforduló  neogén m agm ás képződm ények két, egym ás­
tó l g en e tik a ilag  alapvetően  különböző csoporthoz soro lhatók: egy k é re g -e r e ­
detű, savanyu, r io lito s , és egy köpeny e red e tű , b áz iso s , andez ite s  c so p o rt­
hoz, A két cso p o rt kőzeteinek  e lte r je d é sé n é l bizonyos k o n cen trik u s-ö v es  e l ­
ren d ező d és figyelhető  m eg, A r io lito s  csopo rt tag ja i m ax im ális  k ife jlő d és­
ben a k á rp á ti té r s é g  központi ré sz é b e n  (a P annón ia i-m asszivum , vagy Pannó- 
n ia i-m ed en ce  te rü le té n ) vannak je len , Az an d ez ite s  csopo rt ta g ja i két, m eg ­
szak ításokkal tago lt ívben, k e re tk én t v esz ik  kö rü l a Pannóniái m assz ívum ot, 
A kü lső  és a b e lső  ivet helyenként ra d iá lis  irányú vulkáni láncok kapcso lják  
ö s sz e  (2, té rk ép ).
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A k á rp á ta lja i neogén m agm atízm us fe jlő d ésé t a  legutóbbi évek k u ta tá ­
si eredm ényei a lap ján  ö s sz e á llíto tt, m e llék e lt táb láza t s z e m lé lte ti (1, tá b lá ­
zat), A román., m ag y ar és csehszlovák  szak irodalom  adata iva l k ie g ész ítv e  a 
táb láza t lényegében az eg ész  k á rp á ti té r s é g re  érv én y es, A táb láza tb an  s z e re p ­
lő  fogalm ak közül a kom plexus anyagi, a fáz is  és  a stádium  fogalm ak idő j e l ­
legű, A kom plexus egy g enetika ilag  egybetartozó  cso p o rt különböző időben fd  - 
s z in re  k e rü lt tag ja it, a fáz is  és a s tád ium pedig_ különböző kom plexusoknak 
nagyobb vagy k isebb  idő in tervallum  a la tt fe ls z ín re  k e rü lt ta g ja it fo g la lja  m a ­
gában,
M agm ás kom plexus a la tt. E .T .  Satalov (1965) alap ján , egy m egha­
tá ro z o tt m agm ás fác ie sh ez  ta rto zó  kőzetek  ö ssz e s sé g é t kell érteni,, am elyek  
ugyanabból a m a g m afo rrásb ő l szá rm azn ak  és m ás  fác ie sek  kő zete itő l je lle g ­
ze te s  ásványtani, p e tro k ém ia i és szöveti sa já tság a ik  a lap ján  jól e lk ü lö n íth e­
tők,
Magm ás fáz is  a la tt a m agm ás tevékenység  fe jlődésének  olyan sz a k a ­
sza  értendő , am ely  m eg h a tá ro zo tt tek ton ikai m ozgásokkal k ap cso la to s  id ő in te r­
vallum nak fe le l m eg, és am ely  különböző m a g m afo rráso k  végső  d iffe re n c iác ió s  
te rm é k e it fog la lja  m agában. T ehát egy m agm ás fáz ishoz  különböző m agm ás 
kom plexusok kőzete i ta rto zh a tn ak .
A m agm ás s tádium ok a m agm ás fáz isok  alegységei, am elyek  egy b i­
zonyos m a g m a fo rrá s  eg y sze rű  d iffe ren c iác ió s  te rm ék e in ek  egy-egy  benyom u- 
lá s i  vagy fe ls z in re tö ré s i  ak tu sá t je lz ik .
K árp á ta lja  te rü le té n e k  neogén m agm ás képződm ényei három  különbö 
ző  fác iesü  m agm ás kom plexushoz so ro lhatók ,
1, Az ü ledékes-vu lkanogén  r i o lito s kom plexus olyan k é reg  e red e tű , 
r io l ito s , pontosabban rio d ác ito s  vulkáni te rm ék ek e t foglal m agában, am ely ek ­
nek a  túlnyom ó r é s z e  ü ledékes kőzetekkel váltakozó explóziós te rm ék , és csak 
je len ték te len  r é s z e  á ll benyom uló vagy fe ls z ín re  öm lő láva-kőzetekbő l,
2, Az effuziv ande z i te s kom plexus olyan köpeny e red e tű  an dez ites, 
ille tv e  b áz iso s  m agm ából szá rm azó  d iffe ren c iác ió s  te rm é k e k é t (baza ltos, an ­
d ez ite s , dácitos é s  r io l ito s  te rm ékeket) foglal m agában, am elyek  s z á ra z fö l­
dön vagy víz a la tt fe ltö r t, ille tv e  fe lsz ín  a la tt  rek ed t (szubvulkáni) lávából és 
vulkáni tö rm elékanyagbó l jö ttek  lé tre -
3, U gyancsak b áz iso s  m agm ából szá rm azó , tehá t végső  fokon az e lő b ­
bi kom plexuséval rokon d iffe re n c iás  te rm ék ek e t foglal m agában a h ipab isz 
sz ik us kom plexus is , de ezek bizonyos kőzettani sa já tságok  a lap ján  m ind a 
két előbbi kom plexus te rm é k e itő l különböznek.
A három  különböző m agm ás kom plexusnak az egyidőben (szinkron) 
fe ltö rő  kőzetei a he lvéc ia itő l a levan te i k o rszak ig  te r je d ő  idő in tervallum ban  
négy fáz isb a  soro lhatók .
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Az_L m agm ás fázishoz csak  az íiledékes-vulkanogén r io l i to s  kom p­
lexus képződm ényei ta rto zn ak . Ezek ó r iá s i  te rü le te n  jelenlévő,, h a ta lm a s  tö ­
m egű, h e lvéc ia i, to r tó n ia i és  a lsó sz á rm á c ia i korú , te n g e ri és szá raz fö ld i 
fe lhalm ozódásu , ü ledékes kőzetré teg ek k e l váltakozó r io d á c it- tu fá k , tax ito s , 
k v a rco s  riodácitok , azok tufo lávái és ö ssz e sü lt tufái.
Az I. m agm ás fáz is  három  s tád iu m ra  bontható, A három  s tád iu m ­
nak a M agyaro rszágon  rég ó ta  h aszn á la to s  (SCHRETER Z . , PANTO G ., 
SZÁDECZKY-KARDOSS E , ) három  m iocén  rio littu fa  szin t (Alsó, K özép­
ső  és F e lső  r io littu fa -sz in t) , ille tv e  a szlovák irodalom ban h a sz n á lt (KUTHAN 
M ,) három  r io l i t - f á z is  fe le l m eg,
Az e lső  stádium  kőzetei legnagyobb m ennyiségben M a g y a ro rsz á g  te r ü ­
le tén  fordulnak  elő, a Dunántúlnak a B alatoniéi D K -re  e ső  ré sz é b e n  és É szak - 
m ag y aro rszág o n  Ezek he lvéc ia í(és  bu rd igála i? ) korú, szá raz fö ld i fe lha lm ozó­
dásu  r io l i t  agglom erátum ok, vulkáni bom bákkal és  h o rzsakődarabokka l (Alsó 
r io littu fa  szin t), Szlovákia te rü le té n  az e lső  stádium ot a Szlovák-K özéphegy 
ség  e lső  r io l ito s  fáz isának  a kőzetei, v a lam in t a K ele tsz lovák ia i m edence t é r -  
r ig én  b u rd ig á lia i em ele tének  a vékony r io littu fa -k ő zb e te lep ü lé s í képv ise lik . 
K á rp á ta lja  és R om ánia te rü le té n  az e lső  stádium  kőzetei n incsenek  k ife jlőd ­
ve,
A m áso d ik stádium  to rtó n ia i korú  r io d ác it- tu fá i legnagyobb m ennyi­
ségben ugyancsak M ag y aro rszág  te rü le té n  fordulnak e lő  (K özépső r .o littu fa -  
szin t; Dunántúl, É szak m ag y aro rszág , A lföld ). E zek re  a tu fák ra  a  v á lto za ­
to s  szöveti k ife jlődés, s á lta lában  a m agas h o rzsak ő ta rta lo m  je llem ző . A pe- 
l i te s , agg lom erá tum os és  tu fo lávás szöveti k ifejlődés egyform án gyakori, 
Szlovákia te rü le té n  a m ásodik  stádium hoz ta rto zn ak  a Szlovák-K özéphegység 
m ásodik  r io l ito s  fáz isának  a kőzetei, va lam in t a K ele tsz lo v ák ia i-m ed en ce  
a lsó to rto n ó n a i m o lasszán ak  ré te g z e tt r io d ác ittu fa  sz in tje i és a Z em p lén i­
sz ige thegység  rio d ác ittu fá i, A m ásodik  stádium  képződm ényei K árp á ta lja  
te rü le té n  is  igen e lte rjed tek : k ita r tó  p e lite s  é s  p szam m itos r io d á c it- tu fa -  
sz in tek  az  A knaszla tina , (Szolotvino), V isk, (Viskovo) és S zokirny ica k ö rnyé­
ki to r tó n ia i m o la ssz  képződm ényekben (Novo sze li ca.i tufa, D anyilovoi tufa), 
R om ánia te rü le té n  is  nagy te rü le te n  fordulnak  elő  to rtő n a i ü ledékekkel v á lta ­
kozó rio littu fá k  (az E rdély i-K özéphegység , E rd é ly i-E rch e g y sé g  tu fá i és az 
E rdély i m edence D ési-tu fá ja ),
A harm ad ik  stádium  kőzeteinek fő  e l te r je d é s i te rü le te  ugyancsak 
M agyaro rszág : s z á rm á c ia i korú  liigunás-kon tinen tá lis  és kon tinen tá lis  r io -  
d ác it- tu fák , tufolávák, ö ssz e sü lt á rtu fa  te r i té s e k  és lávák (E szak -m ag y a r-  
o rszág , az A lföld E K -i ré sze )- E zek re  a k ő ze tek re  je llem ző  a  m ag as, 60% 
kö rü li h o rz sa k ő -ta rta lo m : az üveges kötőanyag m ennyisége 30%, a  k v arc - 
és p la g io k lá sz -b e ág y azás-tö red é k ek é  10% kö rü li, K árp á ta lján  ez t a  stádium ot 
a B eregszász--B egány  környéki, a lsó sz á rm á c ia i üledékekkel k ap cso la to s, 
tax ito s  szövető , k v a rco s  p lag io k lá sz -rio lito k , tufalávák és ö s sz e s ü k  rio d á - 
cittufák képv ise lik , K ele tsz lovák iában  a K assa i-m edencében  és a  Z em p lén i­
sz igethegységben  fordulnak elő  s z á rm á c ia i korú savanyu vulkáni tufák.
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E rdélyben  is  nagy te rü le te n  vannak je len  sz á rm á c ia i korú rio d ác ito k  és azok 
tufái.
Ö sszefog lalva : az  I. fáz is  r io d ác ito s  m agm atizm usának  leg je llem zőbb  
sa já tsá g a  a vulkáni tö rm elék an y ag  uralkodó m ennyisége a láv aá rak k a l sz e m ­
ben, az ásványos ö s sz e té te l és a szöveti sa já tságok  bám ulatos egyöntetűsége, 
té rb e n  és időben egyarán t, valam in t a m eg fe le lő  in truz iv  töm egek te l je s  h i­
ánya. E sz e r in t az I. fáz is  kőzetei ugyanannak a h a ta lm as m a g m a -fo rrá sn a k , 
hasadékok m entén , ro b b an ássze rű en  fe ltö rő , illőkban gazdag m agm aanyagából 
szárm azn ak . Az illákban  gazdag  vulkáni tö rm elék an y ag  és habláva fe ltö ré se  
és kon tinen tá lis , lagunáskon tinen tá lis  viszonyok között való fe lha lm ozódása  
m a x im ális  m ére tek b en  a harm ad ik , s z á rm á c ia i stádium ban m ent végbe.
Az e lső  fáz is  m agm ás te rm ék e in ek  a k itö ré s i cen tru m ai feltehetően  
egy M ag y aro rszág  középső  r é s z é t  D N y-E K -i irányban  á tsz e lő  h a sa d é k re n d sz e r-  
hez kapcsolódnak (2, té rk ép ),
A to rtő n ia i, s z a rm a ta  és pannóniai ko rszakokat fe lö le lő  II, m agm ás 
fáz is  m ind a három  m agm ás kom plexus sz ink ron  fe ltö rő  vulkáni képződm é­
nyeit m agában  foglalja ,
A fe ltö ré se k  a m ásodik  k á rp á ti gyü rő d ési c ik lu ssa l kapcso la to s  hosz- 
szan ti (EN y-D K -i) és h a rán t (D Ny-EK -i) tö ré s e k  m entén za jlo ttak  le , (M a­
g y a ro rsz á g  te rü le té n  a h o sszan ti és h a rán t m eg je lö lé s t fo rd itv a  használjuk).
Az ü ledékes-vu lkanogén  r ío lito s  kom plexusnak a II, m agm ás fázishoz 
so ro lt képződm ényei az I, fá z isé itó l koruk, vegyi, ásványi és m orfo lóg ia i s a ­
já tság a ik , továbbá fö ld ra jz i e lhelyezkedésük  alap ján  különíthetők el, A II, fáz is  
kőzete i k ö zép ső -sz a rm a ta --a lső p a n n ő n ia i korúak . Ásványi ö ssze té te lü k e t te ­
kintve k v a rcm en te s  riodác itok . M orfo lógiailag  többnyire  k isebb m é re tű , ex tru - 
ziv vagy in tru z iv  te s te k , A neogén időszaknak a P annónia i-m asszivum  p e r ifé ­
r iá l is  öveiben lévő, sa sb é rc v o n u la t-sz e rű  s z e rk e z e ti a laku la ta ihoz kapcso lód ­
nak, K árp á ta lján  ehhez a  fáz ishoz  ta rto zn ak  a B ereg szász  és  N agyszőlős kör ­
nyékén, M agyaro rszágon  a  T okaji-egységben , Szlovákiában pedig a Zem pléni 
szigethegységben  lévő  k v arcm en tes  r io d ác it e lő fordulások , valam int a K ö rm ö c­
bánya és Selm ecbánya környéki k v a rcm en tes  r io d á c itte lé re k  (dajkok).
Az effuziv ande z ite s  kom plexusnak a II, fáz ishoz  ta rto z ó  képződm é­
nyei, va lam in t a te lje s  egészében  a II, fáz ishoz  ta rto zó  h ip ab issz ik us kom plex u s ­
nak a kőzete i s z á rm a z á su k a t tek in tve kom agm atikusak , Az e re d e tile g  b áz iso s  
m agm aanyag  az effuziv kom plexus ese téb en  nagyobb m élységből közvetlenül 
jö tt a  fe ls z in re , a h ip a b iszsz ik u s  kom plexus e se téb en  pedig közbülső m agm a­
k am rák  közb e ik ta tásáv a l, A két kom plexus sz ink ron  leza jló  m agm ás m űködé­
sének  d if fe re n c iá d é s  te rm é k e i, ö ssz e té te lü k e t tek in tve, fejlődésük  so rán  
ugyanolyan m ódon változtak : a k o ra i stádium ok k ő z e te i a legbázisosabbak , 
az u to lsó  stád ium  kőzete i a legsavanyubbak,
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Az effuziv an d ez ite s  kom plexus II, fá z isa  a K árpátoknak a P an n ó n ia -m assz i-  
vum és a kö rü lö tte  lévő  m e d en cerészek  között elhelyezkedő b e lső  vulkáni ko - 
szo ru jának  a képződm ényeit fo g la lja  m agában Je llem ző  e r r e  a f á z is r a  a vu l­
káni centrum oknak az időben nyugatró l k e le tre  való vándo rlása , va lam in t idő­
ben a vegyi ö ssze té te ln ek  az  eg y re  savanyúbbá v á lá sa , A II, fá z is  két s tád ium a 
közül az  elsőnek  a kőzetei báz iso sabbak  (andezitek), a m ásodikéi savanyúbbak 
(andezito -dác itok , dácitok). Az e lső  stádium  kőzetei különféle andezitek : két- 
p iro x én es, am fib o lo s-p iro x én es andezitek  és azok tö rm e lék e s  kőzete i. E zek­
nek e l te r je d é s i te rü le te : M agyaro rszágon  a D unazug-hegység, C se rh á t, M átra, 
T okaji hegység: Szlovákiában a Szlovák-K özéphegység K -i r é s z e  é s  a K e le t­
sz lovák ia i m edence: K árp á ta lján  az E p e r je s i  hegység  D -i ré s z é tő l a  C sap i­
m edence K -i ré s z é ig  húzódó le fedett vulkáni lánc: E rdélyben az A vas-G utin  
hegység  és az  E rdély i K özéphegység. A vulkáni m űködés k o ra  nyugaton t o r - 
tő n ia i-a lsó sz a rm a ta , kele ten  a lsó sz a rm a ta  pannóniai,
Az effuziv andez ite s  kom plexus II. fáz isán ak  an d ez it-d ác ito s  és  dáci- 
tos je llegű , pannóniai korú kőzetekből álló  m ásodik  s tád iu m ára , az előzővel 
szem ben  je llem ző , hogy vulkáni tö rm e lé k e s  kőzeteket a lig  ta r ta lm a z . E l te r ­
je d ési te rü le te : M agyaro rszágon  a Börzsöny, K árp á ta lján  a C sap i-m ed en ce  le ­
fedett vulkáni lánca, E rdélyben  az  A vas-G utin  hegység és az E rd ély i-K ö zép h eg y ­
ség.
A h ip ab issz ik u s kom plexus, négy s tá d iu m á v a l, K árp á ta lján  te l je s  eg é ­
szében a II. m agm ás fáz ishoz  ta r to z ik . Az időben egym ás után  következő  hipabisz 
sz ikus benyom ulások m agm a-anyaga  különálló  közbülső  m agm akam rákbő l s z á r ­
m azik . A legidősebb, a lső sz á rm á c ia i korú benyom ulások kőzetei a legbáziso - 
sabbak: gabbro  diabázok, g ab b ró p o rfirito k  (e lső  stádium ). K ésőbb d io r itp o rf i-  
rito k  következtek (m ásodik stád ium , alsópannóniai), m ajd  k v arco s d io ritp o rfi-  
r ito k  és g ra n o d io r it-p o rf iro k  (harm adik  s tád ium , alsópannóniai), végül leg ­
u to ljá ra , vég ső  d iffe ren c iác iő s  te rm ék ek k én t leukokrá t g ra n o d io rit-p o rfiro k , 
m ik ro -g ra n o d io rito k  és dácitok (negyedik stád ium , felsőpannőniai). Ezek a leukok 
r á t  h ip ab issz ik u s kőzetek az  effuziv an d ez ite s  kom plexus savanyu kőzete itő l 
abban különböznek, hogy sz in es  e leg y ré szek e t úgyszólván egyálta lán  nem t a r ­
ta lm aznak , je len tő s  töm egükben e rő te lje s  h id ro te rm á lis  e lv á lto z ás t szenved­
tek , gyakran  je len tkezik  bennük tu rm alin o so d ás , és sű rűn  h a rán to ljá k  őket 
e x p ló z ió s -b re c c sa te lé re k , A h ip ab issz ik u s  kom plexus tö b b -s tád iu m u ság á t a 
xenolitok, a te lé re k  és a kon tak t-ha tások  seg ítség év e l lehe t b i-
zonyitan i,
K á rp á ta lja  te rü le té n  h ip ab issz ik u s  in tru z ió k  legnagyobb szám ban  a 
v isk i (viskovoi) te rü le te n  fo rdu lnak  elő, Itt a leg szé lső ség eseb b  d iffe re n c iá  
c ió s te rm ék ek  m egtalá lhatók , a gabbró-d iabázoktők , g a b b ró -p o rfir ito k tó l a 
leukok rá t dácitokig , m ik ro ap lito k ig  és  m ik ropegm atfiók ig , v a lam in t az  expkló- 
z ió s  dajkokig é s  nekkekig. Legnagyobb töm egüek itt a kavarcos d io r i tp o r f ir i t -  
é s  a g ran o d io rit-p o rfir- 'b en y o m u láso k , am ellyek  le fe lé  k v a rcd io rito k b a  m e n ­
nek át. A v isk ih ez  hasonló  h ip ab issz ik u s in tru z iv  te s te k e t tá r ta k  fe l az  ugyan­
csak  a  Pannóniai m é ly tö ré s  övéhez ta rto z ó  nagydobronyi te rü le t m é ly fú rá sa i.
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- A K árp á ta lja i m é ly tö ré s  övében lévő' p e rec sén y -szo ly v a i te rü le te n  le p u sz ­
tu lá s  következtében  leukokrát d ác it- és g rá n á to s  m ik ro g ran o d io rit-b en y o m u - 
lások kerü ltek  a  fe ls z ín re .
K árp á ta lja  te rü le té n  m inden neogén endogén ércképződés g en e tik a i­
lag  a h ip ab issz ik u s kom plexus tag jaihoz kapcso lód ik . Ez a m eg á lla p itá s
v aló sz inü leg  a k á rp á ti té r s é g  eg ész  te rü le té re  érvényes., s é rc k u ta tá s  szem -
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pontjából döntő' je len tőségű , MERLICSEK sz e r in t, ahol a  h ip a b issz ik u s  kom p­
lexus ta g ja i je len  vannak ott érdem es., ahol n incsenek  je len , ott fe le s le g e s  é r ­
cek után  kutatn i, A szov jet geológusok túlnyom ó többsége ugyanezen a  v é lem é­
nyen van. Az e l té ré s  közöttük legfe ljebb  csak  annyi, hogy pl, LA ZERENKO-ék 
cso p o rtja  K árp á ta lján  a sz á rm á c ia i-p an n ő m a i ko rú  h ipab issz ikus ín truziókon  
kivül idősebb, to rtő n ia i in truzióknak  a je len lé té t is fe lté te lez i, A m ag y ar, szlo­
vák és rom án  geológusok közül azonban nagyon sokan a neogén endogén é r c e - 
sed és t nem a h ip ab issz ik u s kom plexus in truz ióval, hanem az effuziv andez ites  
kom plexus szabvulkáni a lak u la ta iv a l hozzák kapcso la tba. Pedig a  h e ly ze t való- 
szm üleg  ezekben az o rszágokban  is  ugyanaz, m in t K árpáta lján ,
így pl, a Selm ecbányái te rü le te n  a h ip ab issz ik u s kom plexus leg v á lto ­
zatosabb  ta g ja i sz é le s  körű e lte r je d é sn e k  örvendenek, A nagyobb m élységben  
e lhelyezkedő  fác ie sek e t k v arc  d io rit és g ra n o d io r it- te s te k , a fe lsz in k ö ze li-  
eket k r is tá ly o s -s z e m c s é s  szövetű  am fibolos, b io tito s andez it- és d ác it-an y a - 
nyu dajkok és kupolák képviselik , am elyek  le fe lé  tipusos k v arco s  d io r itp o r-  
fir ito k b a  és  g ra n o d io rit-p o rfiro k b a  m ennek át. Selm ecbánya környékén  a 
h ip ab issz ik u s  kom plexust k ís é rő  jelenségek is  á lta lánosan  e lte r je d te k : szé le s  
h id ro te rm á lis  á ta lak u lást szenvede tt c-vek, expióziós b re c c sa  anyagú dajkok, 
endogén é rc e se d é s  stb , V égleskálnok környékln  g a b b ró -d io r i tp o rf ir i t-  és am fi- 
b o lp iro x é n -d io r itp o rf ir it anyagú ap ró  in tru z ió k  is  előfordulnak. Régebben 
ezeket a h ip ab issz ik u s  töm egeket to r tó n ia i-a lsó sz á rm á c ia i koruaknak  ta r tó t 
ták , a legújabb rad io ló g ia i koradatok  a lap ján  azonban alsópannóniai korúak 
(13 m illió  év)-
K eletsz lovák iában  a K á rp á ta lja i m é ly tö ré s  övének nyugati fo ly ta tá ­
sában  fordulnak  elő  a h ip ab issz ik u s kom plexus d iffe ren c iác ió s  te rm ék e i: 
k v a rco s  d io r i t -p o r f ir i t - ,  leukok rá t d ác it-  és m ik ro -g ra n o d io rit anyagú in tru ­
ziók, Ezeknek a kőzeteknek különleges ásvány tan i sa já tság a , hogy xenogén 
g rán á t-b eág y azá so k a t ta rta lm azn ak . A koruk, rad io lóg ia i m é ré se k  a lap ján , 
sz á rm á c ia i-p an n ó n ia i.
A m agyarország i_  neogén m agm ás képződm ényeket MERLICSEK köz­
vetlenü l nem ism e rik . Az iro d a lm i adatok a lap ján  a h ipab issz ikus kom plexus­
hoz so ro lják  a T o k a ji-h eg y ség  és a M átra  andezit-anyagú  in tru z ió it, a Csódí 
hegy és a K aran cs  g rán á to s  andez it-anyagú  lakko litjá t, sőt a re c s k i  andez i­
te t is , .‘K á rp á ta lja  és E rd é ly  te rü le té n  az  eocén  és  oligocén üledékeket sehol 
sem  k ísé r ik  m agm ás képződm ények, igy az ott dolgozó geológusok nehezen 
tudnak e lképzeln i eocén vulkáni m ű k ö d é s t,)
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E rdélyben  az Avas és a Gutin hegységben (Nagybánya környékén) a 
legutóbbi időkben m u tatták  ki a h ipab issz ikus kom plexus d íffe ren c iá tu m ain ak  
a je len lé té t, g ra n o d io r i t-p o r f ir - ,  d io r i tp o rf ir it-  és k v arcan d ez it-an y ag ú  en ­
dogén é rc e se d é s s e l k is é r t  in tru z ió s  töm egek alak jában . H asonló, k v a rcan d e- 
z it-anyagu  in tru z iv  te s te k  fordulnak  elő  az E rd é ly i-É rch e g y sé g  ó lo m -c in k -, 
a ra n y -e z ü s t- ,  valam in t higany- é rc -le lő h e ly e i közelében is,
Az effuziv andez ite s  kom plexus tag ja i között sem  K á rp á ta lja , sem 
E rdély  te rü le té n  nem fordulnak  e lő  k v arc -an d ez itek , am i ugyancsak  e m e l­
le tt szól, hogy a fen ti e rd é ly i k v a rc -an d ez itek  a h ip ab issz ik u s k om plexus­
nak a  fe lsz ín h ez  legközelebb  elhelyezkedő  tag ja i.
A fe lsőpannóniai levan te i korú  HL m agm ás fá z is  három  stád ium ához 
k izá ró lag  az  andez ite s  effuziv kom plexus d iffe ren c iá tu m aí ta rto z n a k . Az e 
fáz is  so rán  leza jló  vulkáni tevékenység  a K árpátm edence kü lső  vu lkán i koszo­
rú jának  a h a ta lm a s  vulkáni építm ényekből álló  lán cá t hozta  lé tre . E hhez ta r -
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tozik Szlovákiában az E p e rje s i-h e g y sé g  es a V iho rlá t, K árp á ta lján  EN y-on 
a V ihorlá t fo ly ta tá sa , D K -en a N agyszőlőst hegység , E rdélyben  az  A vas, K ő­
hát, Gutin, C ibles, K elem en havasok és a H arg ita , U gyancsak ide ta rto zn ak  
a Csap-nagyszőlősi le fedett vulkáni vonulatnak a b aza ltja i és a n d e z ito -b a z a lt­
ja i is , M agyaro rszágon  a III. fáz ishoz  a legutóbbi időben a K isalfö ldön  fe l­
tá r t  a lsópannóníai tra c h ito s  kőzetek ta rto zn ak . A pannóniai k o rszak b an  kez­
dődő III. m agm ás fá z is t a  II, fá z is tó l a K árpátok  fe lgyü rődésé t be ’e je z ő  te k ­
tonikai m ozgások  v á la sz tjá k  el. - A III. fá z is  kezdeté t b áz iso s  láváknak  a 
fe ls z ín re  ö m lése  je lz i, am it andezit agglom erátum oknak a fe lh a lm ozódása  k í ­
sé r t, A V iho rlá t Gutin vonulat te rü le té n  ezek az a lsó -  és felsőpannóniai 
ko rszakban  le já tszó d ó  k itö ré sek  v eze ttek  a Gutin szin t néven ö ssz e fo g la lt 
h a ta lm as effuziv ö ssz le tn ek  a lé tre jö tté h e z , am elynek a  leg je lleg ze teseb b  
kőzetei a  következők; an d ez ito -bazaltok , p iroxén -am fibo lo s, o liv ines és  hi- 
p e rsz té n e s  andezitek  és azok agg lom erá tum ai. Sokkal k isebb  m ennyiségben  
vannak je len  a III, fáz is  a lsó -le v a n te i. harm ad ik  befejező , savanyu k ő z e t­
stádium ának a kőzetei; andezito- dácitok. dácitok é r  rio litok , A III. m agm ás 
fáz is  fentebb fe lso ro lt b áz iso s  és savanyu kőzete i h a ta lm as  sz tra to v u lk án o - 
kat és m onogén vulkánokat hoztak lé tre ,
A levan te i IV, m agm á s  f á z ishoz ugyancsak k iz á ró lag  az effuziv an ­
d e z ite s kom plexus képződm ényei ta rtoznak ; bazaltok  és andez ito -bazaltok ,
E zt a fá z is t az előzőtő l azoknak a m ered ek  dőlésű  felsőp liocén  vetődéseknek  
a seg ítség év e l lehet e lkü lön íten i, am elyek  a III. fá z is  lá v a tak a ró it és  ü led é­
kes képződm ényeit m ég á th arán to lják . A IV, m ag m ás fáz is  fekvőjében a III, 
fá z is  savanyu d iffe ren c iá tu m aí (dácitok, rio litok , ille tv e  azok tufái) h e ly ez­
kednek el, K árp á ta lján  a IV. fá z is  kőzeteit csupán ezen  az  alapon lehet e lkü ­
löníten i, - M agyaro rszágon  a IV, m agm ás fázishoz ta rto zn ak  a neogén m ag­
m ás m űködést le já r ó  balatonfelv idéki és é szak m ag y a ro rszág i bazaltvulkánok.
A Szlovák-K özéphegységben ugyancsak a neogén fin á lis  vu lkánosságnak a 
b aza ltja i ta rto zn ak  a  IV. fáz ish o z  (földpátbazaltok, am fibolos baza ltok  és  a l­
káli bazaltok), K árp á ta lján  a 'ih o r lá t -Gutin vulkáni lánc b u z so r  sz in tjének
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az a n d ez ito -b az a ltja i és b a z a ltja i, R om ániában pedig a K elem en-havasok- 
-H arg ita  (Rákos) és az E rd é ly i-E rch e g y sé g  (Rotunda, D etunata) an d ez ito - 
•b aza ltja i és bazaltja i, ta rto zn ak  a IV. m agm ás fáz ishoz .
Á ltalánosan elfogadott az az  e lk ép ze lés , hogy a IV. m agm ás fáz is  
tá b la -je lle g ű , fin á lis  b a za ltö m lése iv e l a K árpátok té rség é b en  a neogén 
m agm ás m űködés befejeződött.
2, Á k á rp á ta lja i neogén m agm ás képződm ények e lte r je d ésén ek  
tek ton ikai tö rv é n y sz e rű sé g e i
Egy bizonyos te rü le te n  a vulkáni képződm ények e lte r je d é se  és a 
tektonika közötti tö rv é n y sz e rű  ö sszefüggéseket csak  abban az ese tben  lehet 
tisz tá z n i, ha az ille tő  te rü le tn e k  a n ag y sze rk ez e ti fe lé p ité sé t, tek ton ikai 
fe jlő d ésé t, va lam in t a vulkáni k itö rések n ek  a helyét m á r elfogadható m ó ­
don ism e rjü k . - A K árpáti m edence-kom plexus te rü le té n , igy a K árp á t­
a lja i be lső  süllyedők te rü le té n  is ,  a fenti ism e re te k  m ég m eg lehetősen  
h iányosak. Ennek következtében  a k á rp á ta lja i neogén m agm atizm us és a 
tektonika közötti ö sszefüggésekkel kapcsola tban  is  m ég sok a tisz tá z a tla n  
k é rd és  és az e llen tm ondás, & a különböző kutatók e lk ép ze lése i között lé ­
nyeges e l té ré se k  m utatkoznak . H asonló a helyzet a K árpátok egyéb vulkáni 
te rü le te i  ese tében  is .
Az ü ledékes-vu lkanogén  r io lito s  kom plexus tag ja inak  a te rü le t i  e l ­
te r je d é s e  K árpáta lján  re g io n á lis , a k itö ré s i cen trum ok helyei azonban 
egyelő re  m ég nem  is m e re te s e k ;  a szo v je t geológusok s z e r in t azok valahol 
E rd é ly , ille tv e  M ag y aro rszág  te rü le té n  lehettek . E r re  vonatkozólag pon to­
sabb adatokat a ro m án  geológusok sem  tudnak adni. A k é rd és  m egoldása a 
m agyar geo lógusokra v á r .  Sajnos azonban a m a g y a ro rsz ág i lefedett neogén 
vulkáni képződm ények alapos ö sszeh aso n lító  v iz sg á la ta  m ég jó r é s z t  h á tra  
van. Ezen a té re n  a kőo la jip ar földtani anyagfeldolgozó osztályának  a m un­
k a tá rsa i nagyon szép  m unkát v égez tek , de az  ő tevékenységüket a m agyar 
geológus közvélem ény, é r th e te tlen  m ódon, nem é r té k e li kellő  m érték b en , 
s e redm ényeik  p u b lik á lá sá ra  kevés a lehetőség . V alószínűnek lá tsz ik , 
hogy a kom plexus m ind a két fáz isán ak , ille tv e  négy stád ium ának a képződ­
m ényei a K özépm agyaro rszág i n ag y sze rk ez e ti öv m entén , C surgó-D unauj- 
v á ro s-N y íreg y h áza  vonalában elhelyezkedő k itö ré s i központokból k e rü ltek , 
ro b b a n á ssz e rű  explózíókkal, a fe ls z ín re .
V alam ivel jobb a he lyze t az effuzív andez ites  kom plexus k á rp á ta lja i 
tag ja iv a l kapcso la tban . Ennél a kom plexusnál, tek in tve hogy a lávakőzetek  
m enny isége a vulkáni tö rm e lé k e s  kőzetekéhez v iszonyítva jóval nagyobb, 
m int az előző kom plexusnál, a k itö ré s i  központok helyét sokkal jobban ki
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